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Clockwise from right: Donning their robes, seniors 
Kathleen WingfiL'ld , l'restonia Kier, and Holly Enyart 
gatheron hontQuad bcforem"kingitup to the cemetery 
lor Found 'r's [),lY. 
W,lI1ting to give her ,1partment front yard the trashiest 
look possible, Katie Sweetman '00 finds that the picture 
wouldn't be complete without a swig from her bottle of 
vodk,l . 
Whil, on tIll' epal trip, seniors Emily Wheatand Darby 
Russell tlrt' shown some of the mo\'es by the locals. 
During IOOth ight, OIll' of the skits was performed by 
J is" ll,mlin '00 ,11Kl "bell M,lI'tin '00. T heir ,let con 
sistl'd ot ,1 comedy rOlltil1l' that wen' ,Hded by matching 
t'l 'llril ties th"t blink 'd . 
NOT P ICTUR 0 
Crin R. Alhert, Poppy R. Bilbra-Jacob~, Jennifer A. Blitz, Melinda . 
Boyd, Ahhy K. Cundiff, Pamela E. Cundiff, Yvonne K. Daniel. 
o 1'1 111{ 
ulhryn L. Draine, Alexis . Dupre, Jenny E. Hall, Courtney G. Hardt. 
Laura W. Ivey, Makiko Kasai, Crystal P. Kasey, Prestonia B. Kier. 
Tracy L. Makoui, Jessica J. Mu"e, Tanya M. Pohl, Ellen M. Ro 'en. 
Margaret L. Shanks, Diana W. mith, Gina L. Stanley, B nita 
Taylor, Karen . Tinaglia, Natasha Vitkovic, Jennifer M. Zachariah. 
AD STRATION 
Janet Ra mll sen, Ninth Presir/l'1Il 0/ 
HollillS Ullillcnity. (wp kit ) 
harlie ri t, Vict' Prcsir/m! rl Fi-
nrlllce & Ar/1tIillistrrltioll. ( topli p, ht ) 
Lawrcn e Wayne Markert, Vict' Prt'si 
r/l'''! O/ACflr/l'mic AfJilirs. (f.1I I1l1ddk lert ) 
erri W heaton Redding , Ih~o( irltl' 
Vict' Presir/ent in' /;'11 rollllll'lII. (lIlIddl, 
,if\llI ) 
Thomas Me ncr, ASH)citl/{' f)MII of 
SWr/('}JI Amr/l'lJJic J!U(lirs. (illllt (lIll Id't) 
Lynda Call ins, IlIlcrilll f)( '(1JI O(SIII-
rlellls. ( il()lt()1ll l ight ) 
Adlll ini,tJ.ll iOIl HI 
there were not any 
people at Hollin , then the 
very heart of the Univ r ity 
would cae to Xl t. People 
arc what Inakc H llin the 
place that it i . Tal e aw. y the 
a ad Il1l and the traditions 
and you will have tal n Ollt 
th ' very cor' of what driv 'I) 
(his ins! itlltion. 
(Jilt' IIlSl "j I TIlt' + 'PIIII' r 'OliO 
EliLJbcth S. Anderson 
Mah M. Arbaugh 
US.l 1\. SJrley 
L1oi~e P. Barrow 
A"'Jnda K. BJyard 
Melissa L. Bennett 
GcnevJ (.. Boddy 
Michelle L. Sr,ldley 
at.lli£' M . BrJdshaw 
Devon I.. Braswell 
lrin K. BritL 
Kari lIinbeth R. Brown 
Lltherine ',III.lhan 
Vir~inia P. allegary 
nnil' M. athey 
hri,tine L. happell 
anc Molyn I. 1,lpP 
Jrol . lements 
R.) hel (.. Crolig 
Megan-! ynnc B, ramer 
1,ug.uet J. Daniel 
!\'hlnnya [),,' 
Dcbur.lh II n.lye 
J '~~i,' I Dell'rlint' 
"ri,tin 1 Dill 
C.'il"I",,1 (,- Dreyer 
Kelly I, Dum", 
I imj,,, , Pur.lngo 
Ih'l"" ,I c:. I dw.u,h 
Shamani ... ; IH Illi on 
"dr,'n I , I nni. 
S.u.lh I. Llil 
,\ hll'igh R, Il'i~l 
1 rk.l .\ , lei,ll' 
K"'Hlr.) , I or.lnt 
I .. turtl 1 ... 1 r .. tn(l' lidn., 
nn I , T ulk 
),'nnifl'r 1. (.Jrdnrr 
I ".,h 1... ..-"dncr 
Deborah R. Cilbl'rl 
:\-lolrlh,\ 1 . (,Ic,,' 'r 
I illiJn S . C.ould 
\n" ,"~rll 1I0f'", n 
I Ii, ,I't'lh !. Jlull 
\(, SI'I II R 
Class of 2003 
FRESHMEN 
The Fr hm, n cla s officer arc from 1 'ft to ri ht-- Tiffany II<tmb , 
Pr id nl; Sarab th I liggins, Vice President; Lauren 1 linson, ~ cr' 
tary; and Mich lIe Bradl y, Tr asurer. 
Q and A with Tiffany Hamby, 
Freshman La s Pre ident 
Q: What has it lx:en like to he the 
rrcshmell lass President'? 
A: lL's been flln ... hllsy. demanding. 
and he(;tic at times. hllt all things 
considered. J wOllldn't have given it 
away. 
Q: Have there been any accol11 
plishmcl1lS for the class that you af' \ 
proud or? 
. I am rcall proud of everything 
the class has don together: sen ing 
in cOlllmittees, worJ...ing on Tinkel 
I a . fundraisels, slIcking 10!' ,thel 
during the bo) shnrl<lg\.: In 
Ilnl\cr. .. lhey hayc donc 11 all and 
have donc it well. 
"'.lIh~, inc.' II. Ilunl,'r 
d,i 'nnl' John,cm 
.hl) n )nI1l1,on 
'>["phalll" I . JClhtl~(ltl 
nll'li.1 I ,oh" .. lotl 
,\11 n L .. JIlIH' 
1.1ndy I . Ion,·, 
o",,,",w It. lMlloll 
1\,11\ n ( , I\ .. n",d., 
)"nnil", I K"ilh 
I M'l) I\,II} 
(lJ"inl\lon It. I\oldufl 
Ie' i n Kuhi 1.1 
1."".1 1. Ky '" 
S,II ,Ih , • I ,lin I,.., I 
K II, 1, 1.llll\lurd 
.,,,,.Ih II . I.HICI ·"I,lt. 
I II1.1\,..lh I.·.· 
)"'"1I1N ( I,·., 
(IIU'lrlt, S. 1"1\1111\ I"", 1,·w.Ilh" 
I'H I 11 11 N \7 
1 ... 11",1 1. I l'wi~ 
OIl\' M . I undqu; I 
Kri, tln .\ . b ell'"d 
A ll i,nn M . 1 ~ 1I (l 
r·mi lv o . 1Mlin 
,,'nnil r I , h rtin 
n"1IId" t . 1 .1~("'li 
" lIy ' " ' Carty 
h'lpn A . I,C .. lrti(l,ll' 
(.l'urKl·.mna It. iI,Im 
1l'li~~.l . liIIl'f 
I Ii / Jlwth . M/tclw ll 
D,' W,l\\lI.1 1. 1II(If,· 
OM .• I" l urilln 
SUllnl'l I . ~(l.uy'·n 
{nll"n 1.0·Uri n 
1 .\IIn I . ()rnlH 
R SI'I 'illl( 
Class 0/2003 
FRESHMEN 
Clockwise from bottom right: The 
members ofTinker 2B pose for a hall 
picture. 
Before the Mud Run during fir t 
emester, a group of freshmen take 
the time to show their class spirit. 
Freshmen perform the class kit for 
an audience of classmate and fac-
ulty during Tinker Day. 
AfterclimbingTinkerMountain, Sa-
rah Arnesen '03 follows the words 
to the class song. 
N RID 
S. Agee. M. Ana .. , S. Arnesen, A .. sadl Moghadilill. A Barholll, K, llallllll, M B:lIaldua, J. Ikntkv S Bonham I', 
Bower." L. Branch, K. Br(mn, V. BllIhak~'r , II. BlIl"h~I . I ~, CO " ,\ , (ollins, \ ('lillY A ClIIllS I) I>allas, R D.1l1l1 K, 
Da'I\, ~. De amp .... 1 Decp. C. ()llUplllk, f'ull1l11i h\ ans,'J I,IC) hI all' , 1\ , hllson '\ I ' l'l, S. l 'l'II"I"\II . I ~. l ' l'll<,II , I.. htl~ . 
R. r mlcr. . I r.llcllc. 1. I ri ... ~,(). K I ('allh. I. (il1ld~nhcI ' . t . ,oodman. II . (,lalwlIl, ,\ . Crl'l'lllil" S . (,IO"II1i1I1, 1. 
Hackctt, E. llanu. " Hannan. J lI aYIIl'''', R. Ikath . R. HC('(lIl. \1. Hid~II , I. . H il1~ul1 , II . lI oag. l .. Hud 'dol1 , 11 lI uher . <. . 
HUN. P H usted, R "ana, B. Jamc .... II JcnJ...III\. r JIlIl~'. 1.. ,\nard.;. I ~. KlIll'aid, L. KlIlg. I Klpk", 1\1. K'I~hkl , I 
Konrud. D KO/CIllCta", B. Lacy. K. l nfun Ikll \ \ .lInl\l'nhdllll'l . K. M I l'ou.l\1. Mahler, II I\I;IJIII , ~t. 1\1:1101ll" L. \ 1.11111 . 
,·. ~1anin l\c .... G. l\1ilalll. K. Montgolllcr .\ 1\ llIrI,\ • 1.. i'1tLllol ... . P. ,'iCf'lnc · ~I . I ~. ollkt'l ()'lc,() . ()II~ '011 , 1 . 1'.111 , 
J. Parkcr. I. . P~l\lrick. /' PIt·clrclio. L Pl.lI\Jnct' , K. p) Ie. \ Rca 'an, B RCl·(kl . ~1 . /{UU':JIHI\ ii , () J{1I\l h~I, B. ({Oil l" I 
Ryull . R Rynecki . '\JnUCf\. J cwdl. S .• loc!lmh, 1. ~lll1th ~ . ~pra 'lI~ . I . Slilnk'y. l ~. S 11,,\ an, S. '1 H lUI. I ~. 'I \'111111 , 
A. Thornlow. 1 hornlOl1, J. Tou INICIIt. J ./ u ·k ... r. P cldc. C Wclch. 'I . Wondham , J. )'all·' . 
N icol e D . O xedine 
Mary E. Pay ne 
Blair J. l'endlcton 
Les lie . Peter on 
Erin K. Pelligrew 
Sarah M. l' owers 
Cari M . Richmond 
Whlln ey E. Richter 
SI.l cie L. Rippy 
Jessica A. Robinson 
Erica 1:. It usse ll 
S h.tra L. Junsauci 
'mily A. chiller 
Pheobe "" chwei7cr 
Mand A. Sheels 
Rebecca . Siege l 
mi ly A. S ill1l11ons 
S~ ra F. S ize11lore 
Kasey M. Skeen 
Kelly R. S lr,lwdcrlll.ln 
Mich .l CI.l A. Tarr 
ar Tie L. ThtllllJ ~ 
Rae nne l.. 1 hO ll1p ~on 
Eliz.l bc lh A. 1 ,ace 
Bevill n. Vahmline 
Annie O. W.lldmn 
D.lnik.l M . W.ltcrs 
I:mil , . W,.l sun 
(rin t . W.l\ ~on 
r i," l. Wh ill-h l',lll 
)acqu O! linc I.. Whill 
"h~"II(l " I,. Wi l1 i ,l1n~ 
Peyton 't. Will i.l111 bO n 
I · r.l " (l·~ Is . Wood 
Kath " ,,".. 1. WOUll' 
Anile '" "111,-
Beth M. Allen 
Hanna C. Bachrach 
Caroline H. Baumgardner 
Jana L. Benesh 
Wendi M. Bou field 
Nicole N. Bower 
Heather M. Brown 
Rebecca J. Brown 
Tracy M. a ane 
Sarah C. hapman 
Virginia A. Clark 
Elizabeth W. Cleveland 
Lauren E. oleman 
Lind e H. olgan 
yrcctil R. ombs 
Elizabeth P. Corbin 
Kristin M. Cowdin 
Nicole r.lbtree 
.lndice M. r ighton 
Mi ki '. D.wis 
.Hah II. Damp .. 
Emily . Decker 
'Hurtney L J)jckin<;on 
Alli.,on . r i kson 
Brook T. Dillon 
pril O. Dio;qu 
M 'g.)n J • Drury 
l.mil O. I dd 
L.lura r. Inglish 
'cil A. I'armr 
SM.lh It J l'U 'r 
J '''''Y 1.. • rn it 
Adri 'nne I~ ,ef crt 
Augu .. ta . ,lend nning 
MMy 1.. ,o.ld 
10 SI'IN III( 
Class 0[2002 
SOPHOMORES 
Sophomore Class Officers 
The Sophomore class officers arc as 
rollows, from left to right: Molly 
Kelly, Secretary: Micki Davis, Vice 
President; and EI i/abelh Hatchet I, 
President. As orprcss time. the posi 
lion of treasurer was lInJilkd. 
Lynda A. .raham 
Melanic P. Gr,lh.lIn 
Leigh Anne A. II,lci'lki 
olleen K. I f.'gerl 
Keturah P. 11.1J1llllond 
Jenna M. llano, 'n 
licia D. I "'rman 
),Iinbelh B. Ilal h,tI 
Tiff.lIlY M. ) Iii 
Erin V. Holcombe 
Ie .lndr.l J. Howe,> 
Krislin N. Ilunl 
Mary r. Kell 
lici.l I.. Kl'Jllllitl 
M.lrgar'l A. Kl'rr 
C,llhrril1l' 1. KobiJsh iii 
j(Ol~ Kllhn 
,llhil'tl\ . "nllnpl~lIl.lI1 
N.II,,,,h.l .1 .ll() .. l~ 
Illl K. 1 ipm ill 
S( 11'1 II IMI 1111 0; ' I I 
CLass 0/2002 
SOPHOMORES 
orgia D. Lu k 
Emily F. Mahanes 
Li'ia L Maniker 
Jessica L M adowc; 
h ryl A. Menl. I 
Dana L Miqucllc 
.)fah [:. Mit hell 
ill ric R. Mooney 
Molr ail V , Moran 
bigaJ L. Morgan 
I ,lura L. Mullett 
J ssica . Nelson 
.Hah L orrh 
Opa'. wi 
'ro I cna I. Pate 
10 
. Pogue 
' 12 1'1 S lilt 
(,hntn cullrtl" Y lI( "leV Ilolrtlett 
Far Left: Members of the 
sophomore class ga ther 
for a class picture after 
th e hike up Tinker 
Mountain. 
Left: As a group activity 
with Alpha Psi Omega, 
Sarah C hapman '02 
paints the ice a t the 
Roanoke Civic Center 
for the Exprc shockey 
teClln. 
S . "'hrali. L. Bal-cr. I Bcach. M. lkl1l1.:lI . 1 . BIIlWI1 , .I , Ball'lld, N l dh, J ( ht't'\", . ( 
'nnlc}, I, oopcr, A. orm'1!u_. Il (\llllllrl' . (' ... thll~l·. ( , 11111'1',1. ( , nIh , K 1 hI' II Ill' 11 , c . Ldw;ud, A I Jld.,nll, I.. L\ IIl~, 
I.. htllon,J . hill\.:. 1\1 G.unm.lgc. \ ChllllllllnJ, () ('llIllCl , H . C. '11_,lhe" K II,nnc), !., 11.111, n, IhtlplIl, K 11;1II111\01l . <', ll ulI\lll , 
I'. lI.m.kn . A. Il"Uicld S , 1I0Iida}. C lIunklll. \ Jakl"\_J..) . l . Johll. '1 Kal", S !\CMIlC' . KId, Kill', /<.1. 1\111111/, I.. I .Il k ' 
J: r1A 10, A. L1Hl·rty. J. L1WS(lI1, l ~.ldn",n 1 1 1.1Il~. I l.o,k,'. n. 1 usdla, I r. Lynch. K. i.llkll, J. M,lIl1l.1l 1\, I t. lUllIt', 
K.l\.llIlIin'i, K. MlIrr,1V, K. Nl-\\"l~lIl, A., Ililol>;, K Oddt, I.. Ow,-n." I.. Phillip'" I'. I'\,II'llk, ', I·n-u"~l'l. { 1{,lntl,IlI, K. 
Rt·(' ... M. R(l'ill"h. A. S,lnchl.'l:, Silr\" 'r M S 'Ibl'l ... \1. 'ih.llolt\" M. 'hll,,(ho(k, J' SI',Htlding. . St"tilg. r S\t<\"'l1o.;, I' . 
tomlxllk, E. Stont.', L. trl'iff, I I. Sln1dl.'. R. S""l'l.i, C. T,lJlIW;, "lill,'rv. B 111rm.1Y. S. I r.1I\, tvl. Whll,', (l Wl'J..: 'I, I.. 
\ il~lJ). h . Wingatl.', E. Woml11,,,:k, I. Wright. 
Sarah E.Pomrenke 
rin A. Pope 
Pamela D. Rhodes 
Kamala K. Ri k 
Deanna G. Ro hcer 
Grace A. Sauer 
Bobby A. Scott 
Jennifer L. Scoll 
Lauren E. Sell 
Katrina R. Snyder 
Jessica L. Stacy 
Brea L. trager 
Amanda ', v t.z 
Margaret B. ymc 
Brandi M. Ta lor 
aurcn 
Nilt.llie 
helley R. Val nlinc 
~Jeanor O. an c 
Barbara :. W,}ld n 
K II '. Wcing.ut 
BiJli • J. Whit 
Ja qu line . Williams 
La K. Wood 
Kisll<1 R. Wood.ud 
Jl'nn J. Woods 
J "llif r n. Wuods 
SI lI'llI \[\ I( \It!... • j 
Holly P. Anagnos 
Catherine W. Beattie 
Sara A. Berlin 
Stephanie J. B r tein 
Tamara L. Bi hop 
Holly L. Boardman 
Mary . Bohacek 
athcrinc H. Bryan 
Julia B. a.-ter 
Emily A. hcwning 
Jennifer . ondon 
flizabcth J. Dale 
B III Dalton 
U.,,, M. Dalton 
N Iida Dc La ru.l 
las. a B. r·dw.ud" 
f)arilh II. Lgg r 
Stacy A. hkin 
·liz.1beth M . rave 
orah (' .. (,rWith s 
M lis a L Hanson 
Ruth 1 . Holmiln 
LuShaun R. Hopkin s 
S.lOl"'llha Burrock. 
Leigh Ann ItuHman 
Class 0/2001 
JUNIORS 
The Junior clas offie rs are, fro m left to right-- Ca itlin DeLancy, lass 
Senator; Ka tie Rehfield , Treasurer; Juliann Reighard , President; Amanda 
Fr eman, Vi e President. Not pic tu red , Leia Stewa rt, Secre tar ; and Leigh 
Ann Hu ffman, Class Secre tary. 
INTERVIEW WITH JULIANNE REIGHARD, 
JUNIOR CrASS PRESIDENT 
"The Juniors are a fun group of women 
and they have been a good group to work 
with. We have had sister class soda Is, 
Ring Night, ushering, and sales of the Zippo 
lighters. I had the opportunity to llwet 
new people by getting to know the offie-
ers. A lot needed to get done and it was 
more chal\ 'nging th,lll I expected, but it 
has bCl'l1 .1 fl'all grl'at l 'pl'riCnel'. If 
I.)ur n N. Ilumphr Ii 
Ali 'on A, Imper.1lo 
Ii ia b. Johns 
Illil P. Johnson 
t 'phanic M. Johnsol1 
Ilne . , u.,tis 
, 'ne 1'. Kapela 
K Ii \ I ., \)<, oc 
, ·li,.lb 'lh 1\.. KUlllp 
Marg.lfcl , Lln.'f 
I UNII1I~S 
hi a . U"j 
Mdrthil lopcL 
. ,na K. Matt w 
m N. M Don,lld 
Lindsc Mill 'f 
Ph 'ob' . Mill r 
I -bra J. Mi"h 
alb S. Muc;grovc 
m.lnd.l R. i on 
M.ri . 0" I, 
Counterclockwise from right: 
During spring Ring ight 
Beth Echols and Elizabeth 
Flanagan get their groove on 
during their Sound of Music 
skit. 
While on the HOP trip to Ha-
waii, Kate Shaver shows off 
her road rage. 
Kicking back and relaxing 
Melissa Hanson and Megan 
Whi te do some mid w ek 0-
cia lizing. 
Getting together to celebra te 
tacy Eskin's 21'st bi rthda \ I 
Debbie Mish and E kin njoy n 
dinner away from Moody at 
the Outback Steakhousc. 
Class 0/2001 
JUNIORS 
NOT PI r RH 
lien, K. Hal/cIa}. K Ihlllw'n, . K. lk ' k 1 •• 1. Bdl..lI.lp. l'. Ii II , '\1 IknhO\\ , \ Hidl~l . I. Bll\\l'n , 
\1 . Bra} . C Blown. L. Bum n, S. BlIdl.ll1an S. '.ulIlI1n. ( . (',lI111 '11. K ( l~tlJlll , 1 ('alllllli B ('ohb, S . ('olhlh, ,\ . 
Crauullc..k. A. n'l. F D;lmiano. . Del . ane~ . R. D'd, I. Ill' 'cr, 1. J)unlap, b. I .1 'an. . 1 1,1. L. I ~chll". II , hi 'k', 
B. E\ an,. E. I-lanagan.: hll'th Smith. r. . !'-O\\ cll , A . I re '!llan. K I'llllkhou l' l , S. Cil'l1) \ . • lI aupt. 1 I kllon . I', 
HollamJ, J. limning. S .klm, \ Jcnl..llb. J. Kalonll'k, K Kal1ul:ht, J • K.lllll1lCll·l . 1\ . Kna('~~tl'dt , \ 1\1 ill , 1', 
Luy,rimDrc.l) . LO\ducc. C 1.lmrk. J, 1annin\! • .1 ~Ianllcl , ~1 . 1 .. nens. K. MlConn ' lI . A. Il1l:hdl. S. (),I~k • S. 
PilrkcNlIl, S Pmt!!ll, K Peardoll. C. PC ...... ,lgllo, D. Ralne\. K Rehfcld ., I.I~e) Ilo)(h, ,\ . I<iclc) , K RIlIK'1 h , S. Rudlil1 . 
R. Sam" I' Sandcr .... A Suullucr .... 13 SCOIl . 1 . SCOll . S \milh. I'. J"holl1i1'. I) . Thorne, K. Tothelll\\ , S. ' 11,\\ i" J 
frcadwell . B. \\Iagncl . J. \VhUlk) . ,\ . \\ t1hclm. II . \\ Illcll 
Christine M. Palkos ki 
Mary A. Palmer 
Shannon L. Paul 
Julianne M. Reighard 
Whitney 1. Rokui 
Briony M . e ane 
mber R. ewell 
Kate V. 
Jean M. haw 
arri J. id ner 
Valerie A. Icdd 
w nil') L. mith 
l ia P. t Wolf! 
J'llnif r R. 1 h0Jl1.1S 
unjali B. frikha 
!or n E. V,Hl I eM 
Kath rine Vand r .1.1 
Marion M . Whitc 
/ \ N I(II(S 17 
Below: Unb 'knownst to junior Megan White, seniors ]e sica 
White and Sarah Marshall are standing behind for a picture after 
re eiving her Ring ight poster for the group Tile Breakfast CILIb. 
Tradition dictates that a junior docs not know who her senior is 
until the Friday night banquet. 
b(l : I ookm· lik' tlll'y jll t w.llkl'd out (If thl' 19HO's, t1w,,' 
Ir" hm '1\ g't r 'tro dllrtll~ {)kt(lbl'rf~St' UPr ,tty in I' 'tHIs." 
'18 Sf'1 'oj III{ 
Below: Watching as students 
begin to filter in for Tinker Day 
breakfast, Chef Ma tt Cinquemani 
knows that there are plenty of 
Krispy Kreme to be had. 
C, ,tting into tlk' groove, freshman b,1b 1 Lcwb shows off her .. tul 
st,lgl' during fir~t s '01 'st 'r's ktobl'rf'st. Th' "Pretty in Pe,uls" 
,1l1oWl'd for sllltiL'nts to put on th 'ir b st 'HO's ('klthc~. 
Left: During the junior skit for 
Tinker Day, Amber Sew II '01, 
Nora Griffiths '01, and Amanda 
Palmer '01 parody members of the 
administration as Braden obb 
'OJ (back) look on. 
Ovcrlooking "rvin's OVl' ,Ind thl' 
,n', ,Hound 11011111 , Stlldl'nt 
g.lthl:1 togl't11L'r on IlI1kl'l (OUll-
t,ll11 to slI1g son '5 lwlort' l"lting 
hlJ1( h, 
Below: tudent .. huddle close on 
the steps of Main building for a 
group shot before heading off 
for the Tinker Day hik '. 
Abm'l'; I lIring I mkl'r ~ h,,11 
s(ll .. d, Whitl1l'\' Rid"l'l '0\ 
Krislill (llVdll1'02"lnd All' I" 
KlIl,..,l,l '01 dllllb Oil I Ill' I'Olw<; 
l 0\1 ""1', 
11'11: Whlll'oll till' 11.l\\',lJi trip 
Ill .. shllll 11'1111, )t'llllV (,,11l\l'Il 
'02 gl'ts dl)\\,1\ ,111d dilt 111 thl 
1\1lld , 
lJ 1111 (I ., I') 
o SPI II R 
Counter-clockwise from left: I'hc d.1SS o/fkl'rs .In' 
([rom left) SOWl11Yi1 Krishn.ltnOnrlhy, Tw.1Stll'l'r; Timily 
WIWilt, Pre::.idcnt; S.1filh Marshall Sccn:IMY; Ll' il' 
Arnett, Vice President. 
Taking miltters inti) her uwn h.1J1ds, Anlll' tillw 
V.ulghn scoors outthl' n'I1l.1 i Illl1g orange sherhNt f rul11 
the container. 
While c.p!oring the stn'l'l of Nt,!'.l! dUl in); J-ICII11, 
Julie Gnggs has t1 h,ml time bl'lil'\'ing the !';in' () snllw 
of Nepal's instruments, 
Decked out in her whL', Antuinette J [ilJi,1I1 plocl.1iI1l ... 
her victory during J'inker D,1V Sl.1l(''', 
Friends (from !ell) (Olll'llll'V P,111d.1l! .11dwdl, ("1l'1ll' 
Riddile, hesk,' [ \,nn, .l11d (,r,ltil' taton 'nl0\,.l n1(1 
l11ent tllgdhl'l' in till' midst (If the t'nillr Vl',lr. 
TIll' '>cnior class gl'ls t()~elhl'l during I inkl'l 1),1\' Il)l)l) 
for ,1 group pidlln' on tIll' mount.lin, 
(nl1tcmpl.1ting till' hill Ill'III\\', .delil' /.glllll l"k('~ .1 
bre,lk irom sil'dding dlll'lng J.lIn!.l!", 
After Four Years, it's Time to Say 
Goodbye 
~ 
I I b hu,.d 10 hel ,c' c Ihat I hi, i, I h, elld. 1'",. I ho.,e 01 ,1\ II ho h'" e hee II h .,.~ \ i lie • ':" hi,I" ill August 01 1996. selllOI' )(.11' has IWLJI a L'ulJllJl1aflOIl (l IWI11 III :lnIH.:lpallllll of 
gntduatillll. Bul 111)\\ Ihat Ih,11 till1l' is IWll', \\l' IIJld ollr~l:h~" ·IiPPJII' to C\t'l III I 11I1l1l1l .. 'I1I. 
pcrlwps hnplJl" that (he J1\lII1l\;nl \\11111 COIlll' as fast. 'I Ill' lillll' \ l "I 'IIt.l1 tlollin" 11.1<; ~ Il.JIl'd ,III 
inlh..'Jihk 1ll.lIl UpOIl 0111 II\Cs - it hols hecil :1 lilllC \\Ill'1l \\ h C,Ill1\.' \\11111 II, JlId(k 11 \ 111'llIls, 
I11CI nt'" 10\1:: ,10 t frit'nd dlHllm ,and In Ihe Jld ultiJlWI I I arn 1\\ hn \ 
olltoJ"thi s'hoplknO\\ingtlJ.llltolliJl"ha lh,1I1g duslInd) ',II IIOlllll)\\-\\ \\111 luokl.l kill 
amazelllcnl an 1 I L <II ilL' 110\\ i IrlJlolwnt t hi" IlIllL' "a . 1\ II ~rI til" '00 
~l II I 
Le 1 ie A. Allgood 
Chase City, VA 
Political Sci nee 
Ale ia Jeanin Penny Arn tt 
Ri hmond, VA 
Psychology 
lin 
52 Seniors 
M ry S. tw II 
R dford, VA 
nd r alive Writing 
Natasha M. Anderson 
Dallas, TX 
History 
Normalee Ash 
J 
Walnut Port, PA 
History and Clas ieal Studies 
Meg.tO J. Baptiste 
I'ranc lown, NH 
The Ire and Studio Arl 
Alyssa A. Armster-Wikoff 
Gettysburg, PA 
Psychology 
Lisa M. Ashworth 
Bedford, VA 
Political Science 
Jacy M. Bartlett 
KaH pell, MT 
Theatre 
Jennifer L. Bolton 
Leesburg, VA 
English and Creative Writing 
Mary E. Campagne-Hamlin 
Chri tianbulg, VA 
English 
Michelle Pari , hristian 
Madi on Hight I PA 
P 'chology 
Ashley Kate Bowe 
Salem, VA 
Biology 
Margaret R. Carroll 
We ton, FL 
Polilical ciellce 
Eli7ab('th . iak 
Southington, 
English and OOlmunic lion 
Studies 
Diane S. Brookreson 
Martinsburg, V A 
Art History and Religion 
lonie y cUe herbin 
Bedford, VA 
ocio)ogy 
alh rin 
S nlors 53 
ON loue 1T 
Lisa Ashworth: 
I.ml ~ll th.mkful for my caring familv for 
fin,lIll i.llIy, emotionally, ,lnd spiritually 
supportlllg nll'. I alll ,llso indl'bted to mv 
L10Sl' fril'nds tor hdpll\g to cn',ltl.' th~' 
lInlllrgl'tt,lbll' Illl'moril's th,lt I will ,II. 
W<lYC; trlw.;url'. Ilol\ins h,1S prl.'part'd me 
wilh ,I hTm fOllnd,llmn tor law school. 
My years h,l\" bl'l'n well spent ,111d I 
knm th.lt I will 10 )k h,1< k III those ),l'ar:> 
\\ ith \\ I tttll longlllg to fl'-C,lphITt' th"'.l' 
, ire's .. tr le' dClVS 
"I )Olwt bl' llntllrllll'd to thiS world, but 
b' tr,lllstllrnll'd b . the 1'l.!1l"wing of your 
11lind." !;l' th.lt yllll m"y dlsl'l'nl WIMI IS 
the will \11 (,od- wlMt I. good 'lI1d ,1("-
ll'pl,'hil' and fwrted " 
ROIIIIIII 1'2 
Lexie Arnett: 
"~Oll ,m never I ',IV\.' without ,1 Pl'ill' ot 
'ollth 
nd ('lIT 11\ ... In fl'T 'v'r dunged 
WI.' will ne\ l'r be tIll' ,l!1W" 
"11/11'/1111\1 [lUII/I'AWS 
"\lId I'll Ill' h,ld .. ,lTOlll1d o1g.lin 
~ (' I will \\ .llk III tlllll' \\ ith Villi "Id 
tnend 
And \\(,'11 tllld th, 11'1" e 
I lilt \H' d.1Il cd 111 so kmg 'lgll." 
Da c MaIOit'll HnllJ 
Thlnk Vllll to 111 Jll\ tllll,lZ1Ilg frt ·nd .. that 
I hlllln h hdl d rn ' to konw, til till' 
In re,lIble f lLUItV who h, S up!,ort,'d Ill" 
nt Ilolhn~, ilI\ Illln t of .,11 1\, 111\ \\'(lnd('! 
ful and Ill\ IIlg t 1I1l11\ to Whll!l\ (0\\ III 
0.: P nell l' .11 Ilol\l!l 
I 
I'h,,[o by "nlotllt'll<' I hll',111 
i\bO\ c: Sporting Uw Pm!"l, IIlId HOlt's robe that 
W,,," pa~s('d down to her, Amand.l Lannon 
'00 fl·,ll.ls tl m0l101ogu(' nt 100th Night. 
Below: As seniors con verged upon fron t quad 
for First Step at the beginning of first semes-
ter, Jackie lIartseil '~O shows off her Sllpt 
R.A. robe. 
J) J\SS]l~ (~ (YF ~r :~ ~1 E R CYBES 
ONE SENIOR'S EXPERIENCE 
EOITO RIAL U J A KIE H RTsmL 'Oil 
N xt to Ring Night, the Pa ing r the Robes ceremony is my fav tradition h re at Holl ins. When I was a j u n ior, I recei ed letter near the end of econd semester 1 
be at the back steps of Main on certain day where the senior. would pre 'ent th 111 
with robe, It was then that 1 received my robe, The ceremony wa , uch an 
'morional e perience: I fell excitement and h nor over receiving this ne\\ 
possession, At the ',lIne time, I felt c tremely sad and frightened with the 
reulilation that my friend wa. rea lly graduating and that I was becoming a . eni r. 
I received the Super R.A. rob ,whi h belongcd to two pr viou R. . -- Danni 
Ve ll incs '9lS and indsay rccdman. With all of the residence halls on the bad., 
the robe is quite darling. n the 1'r nt ar arious oLher adomrn nt. quite familiar 
to the R.A .. like jingling keys and a cellular phone. 
I have tuken great joy in wearing the IIper R, . r b thi. s me. tel' C r ir, I tcp. 
Ring Night, and Tinker ay cares. Each timc I put it on, I r member 111) friend, 
who have graduated: II is u con tant reminder that they arc still in 111 heart. h 
rc b has been a great source of pride for me, and will remain one r III m( :-.t 
tn.:u ... ured memoric ... in years to come, espite my 10 c for the r be, II k fOf\\ ard 
to passIn 1 it onto another worthy R, . in the spring. 
Aimee Cleveland 
Churchville, V A 
American Studies 
onnolly 
Des Moines, JA 
I rench and Span1 h 
Class 0/2000 
Nancy Upton obb 
Raleigh, NC 
English with Creative Writing 
K ene, 
1.n'li hand Ilem nt. ry I duration 
J.ll1lilyn P. Col ' 
Loudoun County, VA 
History Jnd Public I'olky 
Poquoson, VA 
I'oliti .11 S ienl:" 
Jennifer R. Emmett 
Newport New, VA 
Biology 
lorri ' J. It h mendy 
Ho. noke, VA 
Ilml1luni ation ' tudi 
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Anne Emmons 
Hill borough, NC 
Engli h and Classics 
I.e lie E. Farra 
Bou ton, TX 
Politic. 1 cience 
Dari nn C. . .agn 
ld hal ham, NY 
I:ngli h 
Helen T. Enyart 
Roanoke, VA 
Art History 
laticia Carter Fellah 
Tappahannock, VA 
American Studies 
Jennifer Lea all 
Wildwood, NJ 
J·nglish and fudio Art 
Celestine E. Garcia 
Spring Valley, NY 
Biology 
Amanda S. Griffin 
Hill Ville, V A 
Engli hand reative Writing 
Margaret G. Garlis 
Baltimore, MD 
Art Hi tory 
Ann -T lor ri(fith 
Arlington, V A 
ngli h nd J'(' live Writing 
M linda K. Goff 
Wichita Falls, TX 
P ychology 
S nor 57 
III M. Harshfield 
W,llloWlI, OR 
Sodology 
Laur 
f 0 noke, 
'ltudio 
Class 0/2000 
Jacqelyn "Jackie" Hartseil 
Womelsdorf, PA 
History and English 
Sarah alheriot' Hibbitts 
Charlottesville, VA 
Biology 
nloinclle Dennise llillian 
pringfield, V 
Biology 
Carrie Jane "c.J." Hawn 
Crossville, TN 
Classics and Philosophy 
Sarah Catharine Hierholzer 
Richmond, V A 
History 
Anne \ .Ilin 
lIanl,l, LA 
ommunicalion ludic 
eniors Sarah eill, Cyndv Manz, 
and Holly Taylor try to get their 
bottles uncorked in time for First 
Step. 
FIRs~r STEP 
With champagne in 
hand, cniors line up 
along Front Quad in 
anticipation of their 
First Step on the grass. 
Seniors Leslie Allgood, 
Sarah Marshall, and 
Kenley WiLte wait for 
Opening Convoclltion 
to begin on August 11, 
WALKING ON QUAD FOR THE FIRST TIME 
BY KATIE SWEE M '00 
O p ning on vocation not only marked the tart f til 1999-2000 school year, but also the p inl at which the las, of 200) officially hccnn1c seniors, 
n August 3 J , eniors put on th ir robes ~ r the tir:t time and assemhlcd in 
duPont hapel t hear Pre. ident Jan t Rasmu ... .,en open til' 157tl1 sC'isioll of 
Hollins niver. ily. ftcr Cony alion, it wa., time I' ()I the ... eniors Ie parl:l(..' in a 
ralh r symb lie rite of passag . 
s dictated by traditi n, only s 'nims could wal\... acnh ... ]<ront Quad :lnd ... o man 
students I oked forward to the 111 mcnl when it would b' their turn to ... h.:p onto the 
gra s. The tim hadc m forth las ... of2000andthe linl.:uupalonTFronlQuad 
sh rtly after the end of onvocatioll. With a hottl' of champa'"' in hand. the 
seni rs waited ~ r the 111 lion \0 cotl1e lrom senior cla..,!o, pI !o,J(j 'Ill, bll1il Wh 'nt. 
t commence with tl1 first ... tt::p. 
o many seniors, · irst tep is a \\at 'r ... hed fm her last yeur at Il(Jllins. "II 
made me realize that I was a ninr," said nior lal1ha uhmall. 
hampagne b ttles were une rked in th midst ofloud cheering. bul it took a few 
minutes for the senior ... to rush th gra.,... . "Th re .. as lc!o,,, unity thiS year thun 
others," said .,enior mundu Wurner. 
hough th now nto th grass" a., m )re li\...e u trickle, the s I1Ims fillall 
demonsu'ated ome unit b lnt r storming the dinner line v.. ith champagn ' bolll s 
in hand, ulting in rolll or the und 'rclas.,m n. 
CHI 
Lonice Cherebin: 
IIo1lins h,IS bl'l'n an I'nnrhing l'XIll'rlI'IKl' 
for Ille. Th,\Ilk ylllltO l'veryonl' th,lt Ill,ldl' 
th,lI pllssibk. I will Ill'Vl'r Illfgl't ,til tIll' 
good tlnd not so gODd tillll'" Ih,lt WI' haVl' 
shal"l'd, Thefl' will never Iw ,tnYOI1l' clSl' 
that I can .Itt like " fool With. I.Hlgh ,II 
l'vcrything with, or gll pl,lu's w,' h,wl' No 
blisilll'SS going \\'ith like I h.lw' willt you . 
You will fOfl'n'r be ,I pMt ot my hl'.lrt. I 
will miss you ,111d pll".hl' rl'Ill,'lllheJ ,I t 
son1<' pnint - You haw' to dr,l\\" ,I lint'! 
Michelle hristian: 
Wh 'n I first sh'pped onto I'ronl QU,I.!, I 
knew I lollins \V,IS Whl'fl' I w,lIltl'd ttl Ilt'. 
Iioilins hils ,llIllWl'd nil' to grmv ,mt! will 
,llwa\''' relll.li" a pMt of nil', I w.ml 10 
tI"'nk tIll' 1',; 'ch1111lgy [)l'p.ntllH'llt for 
their l'"L1lt'"s 1ll'lp, till' "g,il .. in tl\l' 
l"I'gi<;lr.u's uniet' \('r pultlllg up with Illt', 
,\Jld mosl of ,III, III lamil\ ,lIld Irwnds lor 
t1wil ((lnIiIlUl1US I,'\'l' ,1Ild <;upl'(lrt. 
dncy obb: 
'PI hTl'" h,'ll\l' Ihlllgs I h.lll n, \ ,'r "hl.lin: 
l'l1\" • (lllt"nl" lIld ulh(ll'nt,h.llllp,l·nt." 
·PI' 
Jamil n ole: 
"Aft,'r ,I \\hd,' YIlU 1".11"11 th,ll ,'\'l'n Mill 
~hlll\' hurns II \"ou gl'l lop I1lUl h. So "till 
pl,ml V,llJl (1\\ n g.trd,'n ,HId d"'Ol,lt" VOllr 
tl\ 'n slllll , 111 h',ld ,.1 \V,lIIIIIH Illr !;(llll,'(llll' 
10 br IIlg \ nil !lmH'r " 
~ nOlllClI , <;/tIlI/ III}f 
Julei M. Hinty 
Le ington, VA 
Biology 
lis a K. Holland 
I o.1nok ., V A 
P (holog 
J'I\II J. Ink II 
I{o .11 Oa , MD 
0111 111 uni .llion Studi 
60 S nior 
Emily S. Hoard 
Newport News, V A 
Studio Art 
Sally DuVal Horner 
Lynchburg, VA 
Communication Studies 
Laura W. (vcy 
ro:l I, VA 
Him and I'hotography 
Bridget K. Hobson 
Montvale, VA 
Business 
JiI Howland 
Centerville, MA 
Engli h and Philo ophy 
Nicole Janowski 
I v land, II 
ommunication Studi 
Sarah K. John 
Tulsa, OK 
English with Creative Writing 
Esther J. Knudsen 
Montgom ry, AL 
Biology 
arah Lee Lathom 
Boardman, H 
CIa it 
Martha Bender Jollie 
Columbia, SC 
Psychology 
Jamie L. Ko h 
inncinati, OH 
English with rcatiw Writing 
and Philo'ioph 
Pre tonia B. Kier 
Roanok , VA 
Sociology 
in 
S nlor 61 
HOUGHT 
Holly nyart: 
" e\' 'r a Dull Mument" Thanks to my 
frtends, TIll' Three Musketeers, my family 
of {our married children, their spou~es, 
my pn1fl'ssor for being so supportive, 
mostly to my hU<'b"nd, Bill for his wealth 
of p.,tit.:nCl' ,md lo\' '. A Iso, my four in-
credible gr"ndd'ildrcn, Billy, Lauren, 
Steph.,nic, anll Sarah, "It's cver Tuu 
LltC." [.1111 proud of you all. My future 
includl's tr.wc!, rclaxlI1g, and FU with 
an Antlquc elft Shop un Buel- Mountall1 
RO"d, Rll.1nol-l' o. P[ZZAZL. omc sec 
m'! 
Jennifer ,,11: 
1 l'I's Sl'e, t 'M 'cr go.lls . .. 10 lonquer the 
pl.,nd; but ['11 "'ttle for il fun cart.:er 
wrilll1g ilnd tllustr.'ling childr 'n'" bonks. 
[h.ml-s III I [ollins- the {"culty (CSpl' -
d.IH tlll' Arl [ l'p.ulm 'nil and slaff h.Wl' 
bl'cn \'·(lndl'rful. 
I .11s11 ,,",lnt to Ih.lnk ,'l1or my I(lH'd O!1l's 
wl\(l pUI up with "ll nw wl'lrdne'<s, tOllk 
plc.1 Uft' In my h,IPPV nlllnwnl .. , ,ll1d 
hlOd b\' nil' Ihrough 111 rough lime". 
10 my I unlly, Ih.lllk you (csp 'cIo111y for 
sl'nllll1g nil' Itl I 101l1l1s) ,Hld know th.1I I 
lo\'c YllU d ·.uly. 10 l,tri.l, I d '{ll1it 'Iy 
It'd Ii" . pMt of our f'l111ily (minus ,·f-
lIt'l, tiMl i . I !.ID And to my blsl fril'nd, 
K.ll 'l.l, I \, ill .llw.1\'s lh.mk (.ud fur yUU, 
111) fdlllW hvbnd ,l'licn . R 'nwmbl'r, "R ' • 
• Iltlv I m 'fPlv .In tlllI lOn, ,llbl'lt ,1 \ pry 
pef I I 'nl 1111l'. " • AI/'t rt I II' trill 
I'holo by Antllinell" llill,.ln 
I'hoh' wurh',y (.f "'nn Sdf 
Left: Karaoke queens Michelle Chri _ 
tian '00 Colby Musgrove '01 and 
Tamara Bishop '01 ing along to mu-
sic at the Harve tHou e during fall 
Ring ight. 
Bottom Left: Taking the DJ gig to a 
new level of style, Senior Margaret 
CarrollandJennSelftak timeoutfot 
a picture while DJ'ing at the Harve t 
I louse, 
Bottom Right: The Harvc t HallS 
stand on the corner of Plantation 
and William on Road and ha been a 
Hollin in titution for year, 
~r'} ~I E J--~I A J-\ V EST 1-1 0 'LJ S E 
A SENIOR HANGOUT 
In JE1Io ' ELF '()() 
T he liar est H usc. otherwise known as heL Harvest, has b en a Hollins stomping ground for th past twenty Ii e years. rom the glitter n the walls and the tacky hristmas lights to the cardboard cutout of John 
Wayne on the stage, the liar est House has a distinctive atmosphere, 
The ftrs! Tue,>day of each m nth has been designated as Hollins nights, 
which also douhled as fund-raio.,ers for the senior cia." "It's a great night for 
seni()f'> to get together and live it up, This year, it's been ery succes,>rul ami 
karaoke was extremely popular," says rnily Wheat, scni r In'>s prc'>ldenl. 
I loll in'> nights featured rcduced cover charge,> and dollar drafts. Thi brought men 
Ir)1ll Ilampden ';yntlney, V , and Washington and Lee, and other surr unding 
area universities. 
Senior'> Mar 'aret 'arroll and Jenn elf '>tarted off the '>emester with a bang 
by aellng as guc'>t J's to help ntise funds. When Margaret and Jenn 
of the IllOo.,t re luco.,ted songs were" arolina Girls"," wect [( me 
J't;d, ... orne 
labama", and 
'Bn)\', n byed .irl" . These ,>ongs have been sung anti danced to ~ r ao., long ao., G Ile 
and Doug, the II un e'>t HOllse owners, can remember. TIl( ugh Roanoke ( IT red 
other night '>POls for J (ollll1s women to f1o<.:k to, the Hal' cst lIOlI'>e still remain 'ti 
a uadition for IIollins '>elliors. 
Sarah G. "Links" Lincoln 
Winthrop, ME 
P ychology 
ynthia A. Manz 
ordova, TN 
P ychology with a. oncentration 
in linical and ChIld Psychology 
rri L. Martin 
hri Han burg, VA 
Biolog 
Class 0/2000 
Mary Au till Lott 
Mobile, AL 
P ychology 
arah K. Mar hall 
harleston, WV 
Biolog , and hen h 
Paint ( ick, KY 
lnt mational tudj~ 
olllpuh r S il'llc 
II 
Sumner Monique Menchero 
Milford, CT 
Hi tory 
Tina S. Moore 
8\1 hanan, VA 
l' Y holog clnd Sociology 
anh 1', eill 
Uri. to I, C 
lilt rdisdplinar Mdjor 
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Marian E. Miller 
Owensboro, KY 
English 
Jamie Melissa Mosher 
Staunton, V A 
Bu ines 
ta ie D Newman 
Mobile, AL 
j' ychology 
Emily Moore Mills 
Wicomico Church, VA 
Psychology 
Michelle Leigh Mullins 
Roanoke, VA 
Biology 
hantal O'K efe 
I.ynchbur~ V A 
Engli h with Creative" riting 
Nina Pagdala 
Columbus, GA 
Sociology with Gender and 
Racial Issues Concentration 
Janet & utf Ra mus en 
Paxton, It and Trom oe, Norway 
Hollins 
L ah . Rob rts 
Ikind, WV 
Biolog 
Frances R. Pillow 
Killen, AL 
Economics 
Katherine . Reid 
Richmond, V 
conomies 
Grace Robir on 
Richmond, VA 
nglish with r ative Writlng 
Courtney Randall-Caldw 11 
Longmeadow, MA 
ngH h 
amlin M. Riddl 
lusby, MD 
8u in ss 
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Elizab th Darby Rus ell 
Clarksville, TN 
Biology 
Kal 
W 
I I II III 
Class 0/2000 
Catherine "Catie" Neal Satterwhite 
Independence, VA 
Art History 
Jcnniffer "Selfy" S. Self 
Dallas, TX 
Art History 
Ellie K. Snead 
nlem, VA 
Math nd Biology 
Hillary Mcintyre Schreiber 
Chester, CT 
Sociology 
Sara A. Sheaves 
Stafford, VA 
Sociology and Women's Studie" 
usannah Snider 
olumbu , on 
French and Interdisciplinary 
Dashing down Tinker 28, Leslie Farra '00 and 
Laura Higgins '00 make sure that no hall is left 
untouched. 
Entering the hall, Jessica White '00 and Margaret 
Carroll '00 immediately let the freshmen know 
their presence with their pot and pans. 
Cindy Manz '00 has chosen to usea more creative 
a way to bang her pan, using a comb while others 
have blown bubbles as an addition to the bang-
ing. 
T]NKE:R [)AY S(=A:RES 
BANGING THE POTS AND PANS 
BY K TrE ' WEETM '00 
T hough th Y were much cause for c ntrovcrsyand ven ctll1P up for de hut ' in natc, Tinker Day scares went off without a hitch dcspit Ihe grumblings of a few vocal sop hom res. 
The tr dition b gan a. ... a way for scniors to get students xdteu at ( lit the imp 'ndin) 
Tink r Day, which always curs in October. cniOl ... tilli 'd eml and had compl ted 
two of th ir cares by Ihe end of cplembcr. 
From a . cnior "'landpoint, the anticipati( n of the s 'ar \ as imlllL'lls . Ml:l11hcrs or 
the class of2 donned their rohe ... and gather 'd" illl Iheir I'X h and pans in th . S( 'c'r 
field out.,ide Tinker. drcnalin mil high mCl: Ih motiun \\ a ... maUl: 10..,101111 Tinker 
A-wing. 
"Tinker cares should have l-x:cn un 01) Il1ple port." said ... '11101' Illanda ;riflill 
who wa caught IT guard b ho anlll II it \\ .j' to.,PI inl Ul1\\ Il I III hall" of aeh floor. 
"By th second scare I hat! I 'lUll '0 tn pacc I1l ,·If'." 
he 'lee nd scar' n )t onl ctlll'ht the freshmcn llf' gumd , hut almost I()ol '<.1 th' 
campus when tht.: cniOl , ran through Tin!. 'r. Rand Iph. and WeSI dmllls at ();45 am 
in late ept mbcr. hough it \ as nl) ci tember. man slud 'nts W'I\: Ii )\' I into 
thinking that it was inkl:r On '. 
By th laslcUfl.!. whi 'h camt.: { n ' ll ber 5. the freshmen hau caught on and w IC 
waiting r r the ..,eni( Poi \\ ith S4uirt guns and ,ill ..,uin '. ["ter the tlll..,t had sl!ttl 'd. thl' 
111 ca...,ualtie~ \ er' a fe\ chipped d )1 . • ' )Tne broken \ hite hoard .... hrokl:1I POI\. and 
. m \ i e ...... tmined b screaming. 
ONE LAS1 ~r 
Julie Griggs: 
"Don'l walk .Ihe'"d 01 1l1l', 1 m,IY not 
100110w. Don't walk bl'hind nit', I m"y 
110t k'ad. Walk Iwsidc nil' illld WI' sh,III 
be f ril'nds." 
I lilA /WiIIl! 
~'Sometill1cs you'll gl'l shown llw Iighl 
111 the ;,Irangl'sl of pI,,,:!.',> il you look ,Il 
It rIght." 
-C,mlc/1I1 ()md 
Jackie Hart 'eil: 
WithO\ul the SlIpplIlt, 1·l1l1lllr.lgl'll1l'nl, 
,lllLl illspir,lllllll Inlm nt\' fril·lId ... , prtll ,~. 
SOl''', ,Ind ·lill, I would not h,l\'l' h,lt! 
l'nough lOltt,IgI< tIl .1cclll11plt~h .lll th,lt I 
hilVl', To thl C1,1 S lIf 200tJ, llmgr,IIIII,\ 
I ion., .md I",.,l ",i.,I1t'S lor '011 I f u I lIl'l' 
h.1Jlpil1l'~S and prospl'l ity. 
"TIll' jUlIgll' IS d,nk, bul lull (II dl,l 
1l1L1lld,,:' 
C,J. Hawn: 
"!vh llilll1l' is I 01,\, 1 W.I" ,I ... hpwgll L" 
111 1'11, d I'll l (1/,1/(1//111/11' 
",111,1\ kl'I'p Ilh.lI.11ll IlHII 111111.1 III 
.tll'h I' l h"II' is \'0111 U 1l11l1,111' go,lI. BUl do 
IHll hurn II' \.(1 .lgl' ,11,111 , It IS twlll'l III 
11'1 It 1",,1 lor m,mv 'I',lt, ,111.1 to\ ,1111 hOI .Il 
l hI' I I.lIld ",I1\.'II " III .1I1'l ,Id, III h II tI h .111 
Oil h,\\ I' ).;.lI1wd 1m Ilw" ,IV, Illll I' 1'1'( l 
III).; th.lt 1111.ll.1 1\l1I01lt'1' \ till IIdll'~ 
1111.11,1 h.l~ gIll'" VOllll1\' bl',111111111 IlIV 
,g \\'llhollllll'r VlIlI W(lllid holll'I1I'll'l 
,I nlll Ull tl1\' IlMd. SIll' h.1 IlIllhilll-\ 
I1\Ole 101 t;1\ \' I (Ill 
111,1 
S 
l:lirabeth Blilir owers 
Salisbury, N 
Py hology 
68 S nior 
Jeanne L Stahl 
Ponte Vedra Beach, FL 
Art History 
Ashley W. St in 
Jil ksonville, FI. 
Art History 
11011 V. Ja lor 
Suffolk, V 
I ngli h 
Betsy Starnes-Hogan 
Fair Oaks Ranch, TX 
Communication Studies and 
Spani h 
Carly Sterne 
Phiiadelphia,I'A 
Biology 
ourtn Mari!. a hral er 
linton, 1D 
P cholog 
Joan Thurman 
Vinton, Virginia 
Music 
Caroline "Mieke" van Leeuwe 
lark ville, TN 
Psychology 
Loi Y. Trump 
Daleville, VA 
Sociology 
nne Mari aughan 
Virginia Bach, VA 
Philo oph 
Martha Linden 'I ubm.lO 
Baltimore, MO 
Biology 
MMy liz.tb th .11 
I e ington, J{ 
I' holog 
S nlor 69 
Antoinette Hillian: 
i would rather be ashes than dust! 
I would rather that my spark <;hlluid 
burn out in a brilliant blMe 
th.1I1 it should be ~tined by dry-rot. 
I would rilthl' r be a superb 111 ,t 'or, 
l'vl'ry .1tom of me in magnificent glow, 
tlMn a sl 'ep ,1I1d p ' rm,lnent planet. 
The pruper (unction of (wo)man is to 
ltVI', not to e, ist 
1 sh.)l1 not wastl' my days in trying to 
prolong them. 
, ... h,)l1 U"t' m tinw. 
- In( k I (lI/d(m 
Bridg t Ilobson: 
My l'Xp 'rlen l' , t Iiolltns hils gi\'en m' 
th ' opportunity to prepare for ,) SUCt ' S",-
ful future. i will 111i ...... nw friends ,lnd till' 
"pelt.)llonn ,ttit,ns th,lt we m.lde I want 
th 'm to kn(lw they will nen'r b' forgot -
tl'n 1"0 I would hkl' to gl\' l' ,) "pl'd,)l 
th,1I1k ... to th ' lIpport ,)nt! 
III 'nl In,m my f,llnily. 
1.1lhom: 
(Ill) ,thmg 
o h,uu." 
' J\ZZY". 
,)hllH', but it 
Irl 7.0f) c " 
I'holo bv 1.'"1oIr., (\, hOf' 
-
Left: At the forefront of the proces j~n 
accompanied by Associate ProfeS5\)r 
Renee Godard, cia pre ident Emih 
Wheat carries the wreath that will K, 
placed at Charles Lewis ocke's grave. 
Bottom Left: Members of the eniI;:Jr 
class start to proce 's from Front QU'Id 
on their way up to the ocke £al11ih 
cemetery. . 
Bottom Right: Seniors gather aroul\d 
the graves of Charle Lewis Cocke, ~i' 
wife, and family in order to pay rcspe t, 
to the fOllnder who died in 1902. 
F(O'UNDER'S DAY 
HONORING CHARLES LEWIS COCKE 
11\ 1\ \ '1 n: .,WhETI\I \ '00 
On February 17, th. > members oflhe I J lIins ommunity celebrated the annivcNU) of the It unding of }Iollins nivcrsity in I 2. 111 st 1)'01' Hollins' loundingsccmsI beingrdinooinloevery . lud nt\vh n h lirst 
anivcs tU1d th' StOI), ha., COIll ' IO emhody a mythic qUalilY. Take on man, who in 1846 \\ a: 
tLskcd to take over an ailing scmtntlI) fI r men and women, <U1d someh W a century and a half 
laler a It.:gend was hom. People sc ' harles Lewis 'ke a! a visi nary wh tumed <Ul 
III lituliol1 loV,an.ls th d ' \ )lion of a w man's education during a time wh n il " a! n I the 
nonll f r a womml 10 be educaled. 
Even aftcr 158 years, il was still apparent that the sombertrJditi n ofh n )ring th' m 111 I) 
of ocke had nol WtU1 'd. larg' contingent ofth scni fcla'>.s made it ... wa) up 10 the ( kt 
l~ullily cClm:lcry- ml improvemcnt upon lasl year's allcn<.lan c by the lao;. f J 9<)9. 
l:mil) Whcal, St.-ni )r clas ... pi 'sid 'nt, Icd th p 'C ion 10 th cemelery with 'iall: 
I Illll: SOl of Biology, Rcn (xlmu tLS Ih I~~ ulty rep 'senLative. "'111 cerem n wa ... 
beautiful:' said IC( h.! Jan w ... J..i '( . " II of the ud<.len you realilC what tll trJuition h )Id 
01 1l:lllik every( ne wa ... Ie 'ling Ih n 'aning hind Hollin. hi ... 1 ry." 
Wilh m 'll1bers oflhc lass of2(XX) gath '1\"'C.l run ng Ih head ... t nes, Wheal pia -cd a \\ 1't:<.Uh 
<ltlh 'nl\c of ( 'Kewlth a III III nLofsilcn 'ccn ... uing. Whealalso.....uda fc\v wort!"" in h I I 
( rill I lollins Ii und 'r bcf<lI'C I1!<Kling the lyrics to Ihc <,ong "111' l\!en tU1d Ih ' )Id." 
ItCI l'oll1ing <.10\ n liolll 1.11 hill , Ihe seniors v,cre given nowcrs b the III 'mocrs of til( 
la ...... or 2(X)2 10 CUll)' in to th' J ... it.: Ball duP ml <.:hapcl f()r (nv( 'all n. " milh ' (17 
II ) \1 it! 'd hUIl1<ln LIS a I~s ... Oil v, hal it m ' U1S 10 he a "g< xl or girl" which pi )\00 10 be a g( I 
, 'll '11110 the '\cnin ,'''' Ie ti\ iti '~oru s( ulhcm inspil ' I l11 'al tU1d the perl" nnan )1''' 
01' OlrlS." 
Kate Simms Wagner 
Annapolis, MD 
Political Science 
Tiffany 0, Wat on 
Virginia Beach, VA 
Biology and Political cience 
J ica B. \ hit 
Ie andria, , 
Biolog 
C l ass 0/2 000 
Melody Beth Walker 
Roanoke, VA 
Economic 
mil F. Wh at 
DanvilIe, K 
I'r nch nd rt Hi tory 
Amanda Beth W.1fner 
ara ota, F 
tudio Art 
7 1 
atherine Kenley Witte 
Virginia 8 ,1ch, V A 
Politic,lI Science 
Class 0/2000 
Amanda H. Wood 
La Jolla, CA 
Political Science 
Val 
'arah E Wright 
Annapolis, MD 
Psychology 
Jessica K. Wootton 
Blackstone, VA 
Theatre 
Yumiko "Yumi" Yoshimoto 
K,magawa, Japan 
International Studie 
I 
r 
Right: During 1 OOth Night, Se-
niors gather in Moody for 
food, skits, and memories, 
Below Left: Once the winners 
of the skits were determined, 
Director of Residence Life MJ 
Konopke lets the seniors know 
the results. 
Below Right: Winning first 
place in the skits, CJ Hawn 
and Sabrina Ruse do a song 
and dance number along to 
Barry Manilow's COPllclli1llllll. 
~J t J 1'\1 1) :r~ E~r :r~1 1"'J I (~ J J] ' 
COUNTING DOWN TILL GRADUATION 
BY K TIE S\\ EEr'\l \ '00 
By the lim that 100th Night rolled around, it became ob lOllS that thl.: lass of 2000's time at Hollins was nearing a dolo.c. lntendcd as a tradition for the ' cnior class to celebrate that the had a 
hundred days left until graduatIon, mcmb ' rs of thl! ' lass 01 2000 galhell'd nn 
' ebruary 25 to rcmcmbl!r their ti me spent at Hollins. , enims \ en; s rH'd pilla. 
subs, and other mllnchi 'S hy members of" the Junior dass. In additioll 10 thl' 
banquet, Joan hurman '~O compiled a \ ideo sliut: shlm Ihat katured sludenl ' s 
pictures ,>orne spanning all the way lit ' \': to I'n.'shnwlI ,II'. '1 hOll III It was :-oat! 
at some times. some selliors managed to ha, e a good lillie, 
"I had u blast at tOOth NIght ," said Jacy Bartlett ' ( n, "I had '1 hnllit' or minHlsa 
from 111) ring sislers hccausl,; , Illis ... ed ( p'lIing '011 0 ' :It ion ," 
Thl! no ... talgic trip through th' pit"l rmll ~l'ars \ as tollow 'd b skit... . rail ·in , 
from . ll1g and dance numb 'rs to 1110nolo 'ues. S 'niors also '01 to take a look al 
the surveys that the) rilled out freshman) 'HI , "I found oUI that lily road tlippill ' 
school of choict! \>,as III ract m ' mad Irippil11 sch( 01 or choke," "aid tlla 
Za\\adzki ath:r sl:l.:ing \\ hat ,hl! \\rotc as hI.:!' ..,,,niol' ear predictions. 
ftcr al\ \\-as said amI done. ther 0 Wl!rt: s( me seniors Ihat Wl.:r' a lillie 
disappointed b ho'\ the II aditiol1 pIa) ed out. "II \ as a let down hecausL' it was 
just a VIdeo and ~omc skll'>. There was no cia .... , honding." said Jil 111m land, 
ONI' LAS r 'rl I JCJ l] 
Sarah Lincoln: 
"'I Uti have brains in Yllur hl<ld. )'tlU h,1\'c 
£l't'! in your "hol' . you r.1Il sll'cr Yllllrsclf 
.lilY din'( !ton VOll dlllo"l'. ) ou'n' Oil \ our 
OWIl. And \ (lU kll(ll\' wh.lI VIlU kllow. 
And YOU .lrl·llwguy who'lldl'l ic.iewllt.'rl' 
to go." Oh Ihl' pl.1ll'S vou'll go' Bmky, 
U'Vl' hel'n .1 gTl'''1 Irit'nd thru till' Vl',US! 
lB, gtad Wl' remoined Inl'nds-(.ood lu~k! 
II, I'll renll'mher till' good times' kill' & 
An1\', Cood Iud,; Ill' t '.u' I'll miss vou 
AU! K & A, kl'l'P h,IVing lun! Mom, 
D"d, C;r,lI11, (,r,lmp, N.lIlil, l'ipi, ,Ids, & 
l'\'l'rVIlIll' l'b', th,lIlk U ., 011\ ,1 hl'mg 
heft'.t me & bl hevrng in nlt'. 
heska Lynn: 
"When VOl' Wl'fl' horn, YOlll rwd <lnd th ' 
world n',olll'd ., liv(' your hll' so th 11 
wll1'l1 vou <ii,', 11ll' world l fll'S .lIlt! VOII 
. " n','IlLl'. 
l ill'l'I,kCt' Stllllll~ 
'\" h,1111l Iwhllltlll .111.1 Wh,llllls bl'ion' 
u olH 1Il.l1l III Ill'r omp.lll,,1 10 WIM' 
ll~o; Wllhlll U • 
Rol/,11 ~'\/lldlll "it I {It/ 
ONE LAST THOUGHT 
Emily Mills: 
"Wrinkle ' only go wh re the smiles have 
b ~el1." 
-Jill/Illy BlIfft'll 
Jamie Mo her: 
"I Ciln't antrol my destiny, 
my only goal is just to be, 
No other TOe1d, no other way, 
no day but today." 
Relit 
Nin< Pagadala: 
,. People say true fricnd~ must always hold 
hilnds, but true fricnd-; don' t n d to hold 
hilnds bemuse th y know the other hand 
will always be there." 
Allthor llIl/WOWII 
ourtn y Randall- a ldwe lJ : 
"You .. hall l111long 'r take things ,1t .,' (lI1d 
III third hand, nor 1()oK thr ,ugh the eyes lIf 
t1Wdl"'d, nor flcd on th '''pl'lIrcsin hO(Ji-.s, 
y\lU .. 11.111 not IOllk through my l'yl's cith 'r, 
nor 1"Ke thing., frllm ml', you sh,llllislcn to 
.111 sid ·s ilnd filler thcm from yours ']f," 
W/lll/1II1II 
I hank you to CY 'ryonc who has hl'cn with 
nw for till' past ,J YCMS' my mom, my 
frh'nds, .1nd my tl'.Hhl'To" 'Iou know WhD 
YIlU ,lfl' and II(lv 'you! I could nCVl'r hilVl' 
nMdl' It with(Jut y('ul 
J.w t and Ulf Ra mus n: 
WI' .lrl' proud tn h']\'l' olrrivl!d .1t Iioilins 
with till' f.lhuloll<; l.l'lS Ilf 2UOO <'t"y 10 
tOUl h .1l1d "t,IY in .. h,lp', R..,nwmb 'J' , Uif 
Il'<lds tIll' Tinkl'1 IOUIH.ll11 hik ',11 R 'union. 
.uri' Riddl : 
"Our dl' 'f ·~t f '<II' is not tl101\ Wt' Me in,ld-
('qu,ltt'. OUI dl'l'P{",t fl·.lr l~ Ih,ll W' Ml' 
pow 'I ful Dl'yond n1l'.I~l1r('s " 
t.ll1rllll/III' WIlIlI/"",JlI 
"'{l'mon' the flKk (rum your shllt' rnsll'old 
(l il-mling to limp (Omfort.,bly." 
", l' Vt'r doubt th.lt .1 "111.\11 group of 
Ihoughtful cnmmltlld {' lli/l'IlS (.11\ {h,mgl' 
th' world : [mil' d it's Ih., (lnly Ihlng liM! 
(VeT h,'" '' 
MtI,~/lI"1 M"lItil' 
tlill.ny , hr ibt'r: 
" Ifill \ . , pcnd llllr d, V .. I , (If l(lUr~ " 
how lon' P"/1\! our Ih , ... " 
AIII/" I )tll'/rIi 
Photo courlesy 01 Spanster Archives 
Photo H,urlesv of Kim Wolhdms I'holo by K.llte Sw, I""'n 
~L()():K 1l"J Ie BAle;K 
THE CLASS OF 2000 OVER THE PAST FOUR YEARS 
HV J " w '00 
F r years, the Hollins alumnae bump r stick r has ported the adage, "Women who :tre going plnc s start atlJollin ." Although th re is no d ubI of the truth in that statement, it is time a enior 
to I ok at the places the las ' of 2000 has been so far. They have be n in hundr d 
of classes and have learned n wapproach s and have built on their knowledg and 
exp den e. 
The lass or 2000 has participated in athletic events, organizalion ', and lubs 
which have changed the pace and direction of Hollins, orm , h said, "It''> 
amtlling that by helping establish PiR , ['m lea ing a legacy behind at Hollin~." 
, eniors have found entertainment on campus and have Iri en thousands of 
miles on the roads I' Virginia, They have been a parlOr the rcenactm nt of 
C~lahlishcd traditions and have created their own tradition: ali well. enior. ha\e 
be '11 up a m untain, around the loop, and around th world. s Ja y Barllell f ut 
it, "Being abroad was th most incredible gift Hollin .' ga e me." 
The lass 01'2000 ha ... seen a college chang to a university, They ha\ u hercd 
in a new president and a n 'w millennium. Most imp rtantly, the cniors have been 
b 'sid' each other, through late-night study sessi n. , broken hearts. celebrati n", 
umltriumph,. Sarah N il summed it as, "Like thal w di ... h pr v rb-- with ur 
friends shared joy is double joy and ... hared sorrows ar half sorrows. " With ut a 
doubt. the lass c 1'2000 will go many great places and do man grealthings after 
Hollm ... -- bllt oh the pial: 'S those enior ... have already be'n! 
C l ass 0/2 000 
ounter lockwi c from efl: Shall 
ughlin ponders h r ba 'kel during 1 
1998 Ring Night. 
Working as Orientation Co- hairs, K, 
ox and Kale Reid tak' a bn.·ak dur 
Ori nlation s 'l up. 
After a busy week, Oll rlnl'y Thrower let 
all hang out. 
Former stud 'nt Linda .ardn rand St'll 
Nicol' Janowski take timl: to bond dur 
their freshman year in Tinker. 
Enjoying life in Tinker, Bl'tha,rd I Ie, rn ', 1.31 
KiJlebrew (lrnnsfl'rred), L 'Xl' Am tt, Gil 
Bunting (lr, nsf 'rred), .md Milry Eliz.1b 
Veal pose for a quick picture. 
The women of Tink '1' 2A show th 'ir d 
spiril for the p p 1'.111 in th' 1.1\1 of 19% 
During Tinker Day (996, Yuki O~<lki . 
llrah I libbill -, and Meg.1I1 B,'ptlstL' I. 
part in Tinker 0,1 lunch. 
'lhowl11g their ('t1l11aro1t1 'ric while Sl'I'VI 
J 'nn Serf, Margard '<H'l'ol1, bslcl' nud~ 
and Am.mda Lannon ll' 110t to work 
hard. 
SI NIIII., 
N L TI 0 Gl T 
Jenn If: 
hom lA to 202, I survlvl'U, I would like tll 
th.1I1k ,III thosl' sP' itll pl'ople who help 'd 
me to benmll' iI bl'ltl'r person in the..,e of life 
ill teri ng Vl'MS. '1 hose of yuu \\' hll h,1\'e 
l'lll11l' to 1).1 11,1 S h,1\' 'exp 'nenced my"Rl'al" 
world .11ld I love you ,Ill. Jul~, Marg, 
ourts lom' ,md ride that train . hom 
hl'~ II!1rVl'/ to rl'l'll.', Kimbroughism<." 
Rmg ight, Rol1l11' & tiS ' we hav 'donl' it 
,Ill dOlll' it wl'l1, t'ven, ill1 of your 
hmtl1l'rl .ldvil' 1101" helPl'd nll' grow and 
I .1n 11l'\ l'r th.mk 'Otl enough . Bl'Isy, 
th,lIl).; 'ou fllrlll'lpll1g nil' under ... to1nd wh.lt 
trlll'diver ltv .lliiollms I ... . Mom & I .Id, I 
did it. YOU'\'l' SU~ port 'd m' 11()'7t .111 o! 
my hf ',ll1d I .In nnlv r 'P,1Y vou h 'bel'llm' 
ing till' I,ldy 'Oll h,Wl' r.lls'd nw to bl' . 
Th,ll1).; (HI l'\' 'fVllllc! 
nider: 
Wl"llIlwgin WIth th . n,ltllr,lll'qulpnll'nt to 
li\'l'.l thOll .... Hlll klllds l,f lllle, but end 111 till' 
III I h.n Ing IIvld l'nlv Ollt', 
mile, mill', mil\" 
,11\111 h 'Mt WIll 
1'1'111.1111 
Ih I ' I,ll d V , the wllll1l'\'l'r I., 
\ .11 )\,(," 
, not .1 d(' tlll,l ' 
Clockwi e from right: At breakfa~t during Tinker Day, 
m 'mbers of the senior class get on top of th ir chairs to 
participate in ~ome "We love eniors, ye we do" chant-
ing. 
Before Holiday break, <;;eniors painted the rock to remind 
the la';s of 2000 lind the rest of campus that there was 
only.) s mesler left. 
"Don't Make Us Use This!" wa' the cryptic mes~age left 
atlached lo il tree stump during rail Ring Night. >nior~ 
J"milyn ole, arah l'IlI, Megan Baptist, lind Sabrina 
Ros' wondered what the juniors were thinking. 
'niors ortney R,lndall· "ldwell, Lexie Am tt, Emily 
11o, rd, Katie Co. , Kale W.lgnl'r, and arah MlIrshllll Me 
hllnorl'd by their fellow fi ld hockey players. 
Bcforl' Tinker Day, Lisa Wright '00 piluses to give ortney 
Rand,l11· aId well a quick kiss. 
Showing som' senior pride, orm Ash and Diane 
Brookr'snn bo.)st ,\ victory ov 'r the juniors during ·,,11 
ling ight dumpings, 
I'hoto I.(Hlrhos\ of It w,\rnl'tt 
ON' LAST" QUG n 
Katie Sweetman: 
"A visiollary is one who can find Ih 'r! 
way by moonlight, ,1l1d sec tlw d.IWIl 
bl'f( rl' th ' n'st oj thl' wurld." 
Osrtlr Wild" 
ourtney Thrower: 
I m<1de It through l Well, not l' ,I tly, I h.Wl' 
about ~ llr 6 mOTe Yl',lr ... tu go, bllt fin.11I 
(rllS<" 'd thi., stl'pping stOll' (fin,llly, right 
Mom and O,lt1') Th.1l1k tOl'\,l'l'yllnl' who 
m.ld ,this.llI pos ... ihk', Mom, D,ld, huggll', 
what would I do WIthout you? Ilo\'(' 0\1 . 
Ttl I r, I'lon', Dr. R·B, r .\mmy, Donn.l hlVl', 
1 hl'!'l'sa, (I ,I ming 11,111 sltllJ, my kJ· 
low ~ 'nior "lst,1S (C.ood I III 1..1) IllV I.\..,s 
01 '99 sbt,I'" (l 1111<"'" y,l'll), my 2!lO I {ll"'lst,l" 
(Kl'l'p th 'hor l' ,lli\'l'!) you Ml' .111,1PI)f'('d 
a{ 'd tOf thosl' who I nhly IhWl' forgllttt'n, 
bl,\111 'It on my mind, not m Ill'.nt. 1 hIS is 
onl the bt'ginnlllg . BY!'''! I'.S Mudl 
lo\'(' to mv bov .. M,l Wl'l1 ,lnd M.ntlll!' 
Joan Thurman: 
utllmn i ... IllV (.wonl ' tIm' ,It Ilolftl1 .... 
10\'l' lwing "'lIIToundnl b, lh' Iw.llItillll 
(olor" 01 tIll' I11l111 IIl,ll1"'. lilt' UI1l11lll'l h,lllg , 
01 t'.ll h Il',11 n'l11llld ... nit' of IllV ' J'l'rwm ' 
at IlollllIs ot 0111\ h,I\" tlll'rt' bl't'n 
(hangl's, but I'\'t' bl't'O;l1l' ,I pMt 01,1 bl'.lll-
tllul lllll1l1lUnllV th,ll bll'ssl's till' world 
",ith knmvll'dgt'. 
Marth,) Tubman: 
I \\.lllll'd tn th.lIlk t'\l'l\'hlldv 1111 pllttlllg 
III' \\ Ith nil' lIl'lIfllltl bl'llil\'I Ilr, I hi llllOli' 
h,\ l'.Htlllll.lI lllt .. llllllg ttl IIW, bllt lllo ... tI . 
It' JII ... t IUI1I1\ ' 
"(,od ISl'\l'ntlllllg,tJwll,(,od i .\ \'III1S. 
I hill).; III th,lt IW t tlnll' \'011 gl't .1 (tIlt! " 
/l"rI',l/" K • 
(,0111' tll th. til III 
Clockwise from right: 
()l I'ro I ' s(lr I l,lrnL'l .r,1 
thll1k!.. 
Class 0/2000 
leg,m Drury '00 finds that getting a hold 
's poodle B.l ler is more diflicult that she 
Showing olf h r O's prom que 'n look, Betsy tames-I logan '00 
t,lk' to the t. ge during 1.111' l'refllf ill (1(>orl tlll'mcd Oktoberfest. 
todding .1 Ill'\\' h.lt, Blclir owers '00 takes itc"SY on the weckends. 
tudents hO\\ tl"'IT I lollln\ cn spirit bv carving pumpkins. 
I,ll k II limtern W,IS l(lund (lut Ide ot p.trhnent :JOb. 
( '\lin ~ r ',Idv 10 go ledding durin' J-ll'rl11, Jill ItW\ I,md 'OO.lIld 
J, mil 11 ( 01 ' '00 h .,d tll\VMd I ink 'r IkaL!1 wher' stud 'Ilts (,1\1 
Imd on ' (ll th be t hili for Icddin . 
nl(lr feSld 'nt of 1,Iin 
b 'lllT' tl1l' 11Ik ' lip to th ' 
I, . 
Olll' ot th ,p,ntJ11Ult p(lrtill's, S('ni(IT Je si ,I 
hr Iber g"t 10 ,for <I pil tur '. 
bi \Vhitfl'n h,1\" thtlr 
'nior . 
:r \ ),\' r (~ ,I ~!\ I ) I J / \ r H ) l~ 
LIFE l)l JT l )1 ; 1 It )UJNS LJNIVERSITY 
EDI1 ORI \L 11\ K\ IIE '!\HI I \I \ '00 
'\ -X ro is to say where we will be in a month. a car, or l:n:n tl;neal's. 
V V There will c me a point whl:n we, the lass of :WOO, \ ill hu\e to 
lea e H lIins. We will pack up our car." sa} go d-byt:, and ome oul of Ihl; galcs 
a., students f r one last time and dIspel's' into th' w )r1d to for·e ,\ nc\ Iii ' . ' 0111 
f LIS will go ont graduate school fmm hct'1; \\ hile uther \ ill \l1m' JIltn thl;tI 
carcer of choice or find that their can:l:I' of choi 'l: is c1l1din I thcm . , om' of liS will 
evcn marry and tart famtlic'! . 
illlc is a hard thing to fathom wht:n )l u r aliI that Oll al st"ndill' on thl: 
M /cdinls 
edge fa pt'ccipic' and starin' simight into a sea 01 lIll 'CIWil11 
cannol I'll; thai unlikt: th )Se of \l1 f'lIo\\ L la small'S-- \\l: h,l\ l: I'll; 'II stili In 1 with 
feelings 0 panic .,ince tht: bt:gllllling l r "c(;ond "t:I11I;"tt:l. Ilop fuJI we wtll LOI\) , 
to reali/c that we havc )til' \\h Ie li'I;" ahead ofu" and that every thin • willcolll 
in time. ur time at llolhns ha" gottcn 1I to thi, point. nO\ it is lip tOllS to takc 
that I 'ap of faith . 
e ... pit time and c\er) thing Ihat \\ i1l happen to LIS in the cumin I } 'aI'S, thl: 
'lass r 2000 \ ... ill n 'HI' forgct flollin' 
o~ 
Melody Walker: 
"\'IIe do lIot fl'mCl11her d,IVS Wl' rl'Jlll'111 
ber 1ll01l11'lIt " 
Cl SlIn' ParI",' 
"'J rulv ~fl',lt fri 'lid Hl' hard to filld, 
dillllllit tll Il'il\ C, , nd IIllf'OS Ihll' to lllr 
get " 
C. Ralldol,," 
Amanda Warner: 
"I Illll~' W(,lIt oul lor ,I \'\1,1110. ,llld lillo1l1v 
LlIIKhided to t,w oul 1111 UlldoWlI, lor 
gOll1g(lut, IloUlld,1 \'\1,1<; fl,lll gOll1g ill." 
1,,1/11 Mill/' 
"1/1 M'l'k till' "l'IIC,,,S ,lIld skill 01 dli1drl'lI, 
tlw illlllfll1<lIJOII 01,1 Ilwu ,lI1d bl)(lks, till' 
1IlI1ll11llll' 01 plIppie , I'VCII the 111 i~hts 
lit 111\ 0\\ IIlllll'5 p.l~t, I dll MIOIII " old I 
lIld l'ntJrt'i ' th.lt I Illlghl IIIIlk \\'1'11 .11 tl1l' 
lrc k." 
t//I/Il I )tllani 
Clockwise from right: Donning their robes, seniors 
Kathleen WingfiL'ld , l'restonia Kier, and Holly Enyart 
gatheron hontQuad bcforem"kingitup to the cemetery 
lor Found 'r's [),lY. 
W,lI1ting to give her ,1partment front yard the trashiest 
look possible, Katie Sweetman '00 finds that the picture 
wouldn't be complete without a swig from her bottle of 
vodk,l . 
Whil, on tIll' epal trip, seniors Emily Wheatand Darby 
Russell tlrt' shown some of the mo\'es by the locals. 
During IOOth ight, OIll' of the skits was performed by 
J is" ll,mlin '00 ,11Kl "bell M,lI'tin '00. T heir ,let con 
sistl'd ot ,1 comedy rOlltil1l' that wen' ,Hded by matching 
t'l 'llril ties th"t blink 'd . 
NOT P ICTUR 0 
Crin R. Alhert, Poppy R. Bilbra-Jacob~, Jennifer A. Blitz, Melinda . 
Boyd, Ahhy K. Cundiff, Pamela E. Cundiff, Yvonne K. Daniel. 
o 1'1 111{ 
ulhryn L. Draine, Alexis . Dupre, Jenny E. Hall, Courtney G. Hardt. 
Laura W. Ivey, Makiko Kasai, Crystal P. Kasey, Prestonia B. Kier. 
Tracy L. Makoui, Jessica J. Mu"e, Tanya M. Pohl, Ellen M. Ro 'en. 
Margaret L. Shanks, Diana W. mith, Gina L. Stanley, B nita 
Taylor, Karen . Tinaglia, Natasha Vitkovic, Jennifer M. Zachariah. 
AD STRATION 
Janet Ra mll sen, Ninth Presir/l'1Il 0/ 
HollillS Ullillcnity. (wp kit ) 
harlie ri t, Vict' Prcsir/m! rl Fi-
nrlllce & Ar/1tIillistrrltioll. ( topli p, ht ) 
Lawrcn e Wayne Markert, Vict' Prt'si 
r/l'''! O/ACflr/l'mic AfJilirs. (f.1I I1l1ddk lert ) 
erri W heaton Redding , Ih~o( irltl' 
Vict' Presir/ent in' /;'11 rollllll'lII. (lIlIddl, 
,if\llI ) 
Thomas Me ncr, ASH)citl/{' f)MII of 
SWr/('}JI Amr/l'lJJic J!U(lirs. (illllt (lIll Id't) 
Lynda Call ins, IlIlcrilll f)( '(1JI O(SIII-
rlellls. ( il()lt()1ll l ight ) 
Adlll ini,tJ.ll iOIl HI 
FACULTY - DIVISION I 
110111 Il'lt hI RIght. 
J\li 111\ Ridlpv, " <;0 i,lk Pro-
I 'S III IIf p,lIlI<;h. 
Not pit 1m 'd: I ),lIlil'l :\Imph " 
I\S J i,ltl' I'rof p( Splll1ish. 
8 1'1 III 
HUlllanities 
From Left to Righ t: 
EricTrethewey, Professor of Bn-
glish; Julia Johnson, Assistan 
Profe sor of English; RicbarL 
Dillard, Professor of Engli l-
Marilyn Moriarty, Associate fir 
fessor of English; Elizab~t 
Keyser, Al:>sociale Professor 
English; 1,nn'n ,raham, ssi ... 
tant Profe sor of Fnglhl 
Pinckney BenediLt, Associa t 
Profesor ot Engli h; ]eatrrl 
Larsen, Professor of EngJi h. 
Not pictured: T.J. Anderson, A_ 
sistanl Professor of English; J ~)h 
11l1ningham, Profe, sor of F 
gl,ish; athy Hankla, Profc~s,­
oj Engli h; Julie Pfeiffer, A~Sl 
lant Professor of English, 
Fwm I eft to Right: 
Klaus Phillips, Professor of Film. 
Thcresi,l Reimers, Professor of 
hristin.1 ,1 lowey, Assistant [ rofcSSl)r 
C~a~~ics. ?t pictured: ,My F,)/"lW 
Vlsltlllg ASSistant Prot'ssor of la"s 
F,rl'd Franko, Ass() ia te Professor 01 I. 
SICS. 
FACUL!'Y -DIVISION II 
from Left to Right: 
Jane TlImas-5 rna, A sistant Pro-
fessor of ommllnication; Chris 
Richter, Assistant Professor Com-
munication. No t pictured: Terri 
Cornwell, Assistant Professor 
ommunic<ltions. 
Suchitr.l am. nt<l, Assisl(lnt Pro-
fessor of Anthropology. 
J; 'low l.eft: 
Bill. vc, Associale Professor of 50-
ciology. Not pictured: June Allder, 
Assi t<lnt Professor Social Work; 
Kay Broshch<lrt, Professor of So i-
ulugy; Arthur l'oskocil, A'is )ci<lte 
I'rof('ssor of Sociology. 
Social Sciences 
From Left to [{ight: 
Linda Ferguson, Assistant l'rokssor Ew· 
nomics; Debr<l Sk,lrad"inski; JUl'rgen 
Flet:k, Associ<lll' Prufessor 01 Ecullomics; 
Drlllillc1 Barker, Associatl' I'rofl'sSor of 
T',conomics; I homJs Edw.uds, Asso 'idll' 
VI' of Academic Afr,1irs. Nol pidufl'd: 
Mit l1l'lk Brooks; Kl1/imil'u J),1l1,lk, 
Mldwlle II .lg.lllllrt1, .md Ril h.lrd l'Il'>tl'l" 
LL',>lil' Wiltl'll, AssnI'. (1l'(\ll'S,>OI of hilI( ,1 
lion; L,11'01 Ll'IlSlh, Assl I'roll'sso1' III 
Edu(,llilln; Norl11.1Jt'im Pdl'!'s, Ass!. Pro 
fl'ssm of 1',duc,llillll 
Illllg I .1, I'rnf\>ss!ll or 1",l1th.tI 
S, i"1111'. Nut pillllrt'd; hi 
"'.II d 1.\ III h, 1\-' III i,ll., I'rp 
!t->; .... 'I Politi,.t1 SUI'lll 1'; \ ,1\'llI' 
I l'III\" Prllll'SSUI (\f I'ulilillli 
S il III ; SlIs,rn I hpm,l ,I 
i, tl PIIlII'" III 1111 ,,!ttll,,1 
I III (' 
,. ( I I' R 
FACULI'y - DIVISION ill 
Natural Sciences and Mathlllatics 
"hotl) b 
Hollllm ro\\"; 
It'll: <';,111' ,,1rbt'l, A"sist,1I11 
Pro!l-"sot ot :'vl.1them,ltic ... 
( .IH'n I Il'il'ndnler, Associ,)t , 
I'roll's or 01 M,lthem,ltil's. 
1).1\'id Wl'inm,1I1, ProiL'o.;sot' of 
1.lt' ... ttl... . ['.llrici., Ilamnwr 
A III i.llt' I'rot . "'llf ll/ 1tlth~ 
llll.ltil . 
8 SI'I 'Ill R 
From Left to Right: 
George Ledger, Professor of P ychol 
ogy. Bonnie Bowers, Associate Pro~ 
fessor of Psychology (with daugh-
ter, Bailey). Brenda Ratcliff-Baird. 
Assi tant Professor of P ychoJog\ 
Randall Flory, Professor of P ychc'l-
ogy. Not Pictured: Ronald Webster 
Professor of Psychology. 
Below Left: Joseph Ametepc, AssL· 
tant Professor of Physics (with son 
Jo eph). 
Below Right: Sandra Boatman, Pn-
fcssor of Chemistry; Daniel Derrin-
ger, A ociate Professor of heml:--
try; Bansi Kalra, Professor of Chem-
istry. 
FACULI'y - DIVISION IV 
from Left to Right: 
OOn11<1 Faye Burchfield, A ociate Professor 
of Dance. 
Michael Sitton, Associate Profe sor of Music; 
Jame Leland, Profes or of Music; 
Judith line, Associate Professor of Music . 
Not pi tur d: Gorge Seymour; arolyn 
Victorine; Rebecca Wallen born; Richard 
Wroncy. 
Below from Ldt to l{ighl: 
Carl PJanting<l, Associate Professor of Film. 
Fine Arts 
I l'll : 
From Left to Right: 
Bill White, Professor of Art; Jan 
Knip', Associate Profl'ssor of 
Art; ancy Dahlstrom, Profc ... · 
sor of Art; Bob SlIlkin, Assoli-
,lte Professor (li Ar t; I',lthll'vn 
No),1l1, Associ,l tc Pwfl'ssnr 01 
Art. 
Not pictllred: Mimi B.11w I lell'-
ris; Julin lJabbs, Visiting Assis 
lnnt Professor of Art, Kimlwrly 
Rhodes, Assi~li1nl Professor (If 
Art. 
f),\\ld [)vor-'l.lk, J\s-,o i.llt' Pi'll"' ... . 
SOl' (It Tlw.lt rl' . 
ul pldlIH·d : I)IIIl'l'l1 D\'(lI·S(.lk, 
Cm· ... ' "rlist in [,hl'.1t Il' . 
I' \( I I I' H 
RESIDENCE LIFE 
bo\' ' l.l'fl ,llld Right: 
Lind,) Prill.un,lJ), Assistant 
l(l thl' [)eems/Campus Life 
,md I\'ggy l.oyd, Tell'phol1e 
Sll'1l1S Administrator. 
B , .. til, dYl'S, Bookshop 
l'lll pin '('t'. 
From [ t'ft lo Right: 
MJ Konopk', Dirl'ctur of 
I'l'sid 'Ill ' U f '. 
'.llhy Reni 'H', An',) ([ 0-
l "din,llnr. 
I l' ft: 
Tran" ,rOSSfllc1n, Coordi-
nator Studenl Activities. 
Nol pi lured: Tc1lTlmy 
Futrell, Arm JlI oorJina-
tori I irl'l'tor of First YL'M 
Programming, 
PHOTOS 
Above Top: Walking pa~t llll'ner, ~' nglt"h prnfl"'-
.. ors TJ Andc.;rsol1 t1l1d Julia Johnson stllP tor ,) photll-
graph . 
Above: During the cold \'\'L',1ther of 1,H111ary, Bob 
Sull ... in pUh gl()\'c~ on hi" young son. 
Lefl: Whilc in Division J Sl'cn'-
lary Dick Spickard's officc, 
Tina ~alowcy d1 'cks 1lL'1' inter-
departmental mail. 
Below: During the Falllennis 
class, COil h I.ant'lta Ware 
gives a rousing pcp l,11k to her 
sllHknls. 
I l'lt : Nl'\\' 1.1 lIlty g.lthl'1 1m' .1 
'r ink\'! I),) , sl it -- thi ... \11\l' h.1\ 1111-\ 
to dn wIth St.ll Ink ,llld tht' 211/20 
1'1.111 gil .1\\'1'\'. 
I) Pit 11 110 ... H7 
H ollins was found d 
as a place oflearning-- fir t a 
a eminary and th n a colleg 
d dicat d t ward the edll-
cation ofwolnen. his tradi-
t1 n 011t1 11 lle t d'lY where 
won1cn arc till afforded an 
equal iu atlon to Incn. 
TitHes Inay ha e hangc 1, but 
w must n 'ver tal e OLlr edu-
at ion {()r gralltl: L 
(hit· 1.11 (1,1111 + \pllfllrr '{WO 
Right: Students in Professor Bob 
ulkin's Fi'lll Photogri'lphy I class 
work on getting their pieces mounted 
for the final portfolio critique. 
Below: During il fundri'liser for the I lollins Rep 'r-
tory Dance ompany, Kate Totherow '01 per-
forms.1 dance piece on stage in the Rat. 
lrclull to I,w in the 111m, 
I'urtn 'V ()ll kill lln '02 do" a Ii ur' stud for 
h '1 p,ltnting 1,1 . 
l)() SI'I II I{ 
bllVl': W,lIking ,\founu thl' studio of visiting Mt 
profl' Sllr Jalwt Nil'\\,'lld, Kin .... k·y D,mid '00 sur-
\' .y .... the vMiou" p,linting .... th,lI fill till' Ml·,l . 
FINE ARTS AT HOLUNS 
Students let art, lUU ic, and dance be the landscape of their creativity 
BY KA nli SWU'TM,\N '00 
From dance, mu ic, and art, fine arts at Hollins encompasse!-l many aspects of the creative experience. 
For some, it i chance to challenge themselves outside of traditional curriculum that draws students to classes like Intra to 
Photography. "It wa. painful at first, but] was glad that] had to take c.u1 and in the end I learned to appreciate art," !-laid senior 
J3iology major Antoinette Hillian. 
Other students learned to expand their horizons. "I took Venetian Renaissance Art with Professor Dahb, which was about the 
paintings and sculpture of Venice," said Mira Zawadski '00, a Political cience mt~ior. "llik.ed the clas!-l because the prores!-lor made 
the topic interesting." 
Fine Art also includes theater, music and dance. Over the years, Hollins has garnered attention around the country for its dance 
program, attracting students from all over to have the chance to work with dance profes:-.or Donna 'aye Burchficld. The Ilollins 
Repertory Dance Company even went as far winning a dance competition that took place in alifomia. 
As for music, .ome students take advantage of voice and instrument le:-.sons. "I have cnjoyed taking piano 1e ...... ons this year 
because they help me to relax and focus on my studies better," said Lindsay Durango '03. 
bo\'l'; Adl'pt with till' h,lir~pl,ly, K,ll 
P oIl' '()(J pllh till' 11Ili<;hillg touclw .... llll 
,I l,ISlnll'lllbl'r l'dl'l 11,1Imoll Ilf nilS 
(, till lin 's 1),1II1I"/n -- ,I mo\'i ' shot dur-
ing J- l I'rlll. 
11'lt : \-\'111 \.ang ill 1,lntil'm, sl'nim!; 
AIll,lIlll,1 (,rililn ,lIld M"g.lIl B.lpti .... tt· 
h,ll1d ',II h IItlll'l tool whilt' Will king 
1111 tlwir slllil'lIlH's dllnllg lirst 1'1111 ... • 
Ilt. 
J\l 11\ III Ii I) I 
J-TERM ADVE 
J anllary bring a change of pace a tudent go on internships, trips, or take cla se 
BY KRISTI II UNT '02 
January - a time for adventure, road trips. internships, applications, theses, and lasting memorie 
While the majority of the freshman class stayed on ampu, taking fun classe. uch as Introduction to Flight and culpture, 
other'i took the time to work at internships all over the country. Magazines, law firms, television hows, chools, and ho pita!. 
were jusl some oflhe places that accepted Hollins students as interns. "I really like how Hollin gives you the opportunity to intern. 
It was totally rad being in cw York working at (!I'{!1Iteen magazine. I learned a lot in the office and out," said Jessica Manack 
'02. 
Ilowcver, some students decided to U'ie hart erm as opportunity to travel. Groups oftudents went to places like epa\. 
Jennany, and Ilawait. "It was al1Hlling. I w uld never have been able to do it without Hollins and Professor Taylor. It was 
definitely an experience," 'iaid sophomore rin Wommack or her trip to Nepal. 
For many, J-Term i .. thl! most rein ing time or the year, giving most students a much needed break b fore gelling back into 
second sclllester or ti Ille to play calch up, Many 'i 'niors spent Iheir J-Tel111 working on theses, research, or senior projects. Though 
the month <.:reatcd varying e periences among students, 'iome felt that it was even more stressrul to work eight hours at an 
i ntcrnshl p, 
,\[,0\'1'; Whill' on .\ field lrip to 
.11 vin' C \IV', .1 w,nm)y 
wr,lppl'd In hm.Hl 1.lke" pit tun'!'> 
lllr lh • "VVintl'r I i ,hI" photo '1'.1-
ph. d.ISS with A S(lI I.ltl' I'rorl'S-
.,or (If J\rl Bob SlIlkin , 
92 SI'I 'illl{ 
Abo\'('; l'ilming for tl1l' nlOvil' m.lking tl.l"S, 
I lun'n olell1,ll1 '02 .lnd l.uy ,o.\d '02 work 
thl'l,ll11l'r,l .1I1d sound (or.) sn'n ,DoS /lither's 
{),I/I ,II/('/", 
I ft :Slud('nt!'.ll l1llw 11.1\\'.111 !'>h(lll 
tl'rm llip gl'l up ",Idy to \\,.111 h 
t)w l'ounri"l' on .1 bl'.ll hill K,lp.I ' ,1. 
I ,eft : With the Ilimilayill1 moun-
tain range in the background, 
Alexii'l Allen '01 e pion's th' 
countryside while visiting Nepal 
with r r. Robin Taylor and other 
students [or J-Term. 
Below: 'itw..lents on the IIi'lwaii 
tripl' plor · th 'bllll'w,llerswhik 
kaYi'lking. Thewtlrl11 wl'a thl'l' W,lS 
,1 sl.1rkconlr .. lst toll1l' snow slorms 
tlnd lold tl'mpl'ri'ltUI'l'S lh.)t tl1l'ir 
daSSI11.11l's I;Xpl'ril'ncl'd whil' 
btll:k at I loll ins. 
hm ': 11 .1\ ing MlllW Illn dllllllg 
J- lt'IIll. llI \' 11.11 Ill'll '(JO, 1,111111\'1I 
(lit· '00, IIld K,'lI h( 0111\('11 
't) 1 gl'l It'.Hl ' III slid,' dllw II 
I in~\'1 Ih ',ll h 1111 .1 Illhogg.lIl . 
,\( 111 III S I) ~ 
Right: Getting some guidence, Nichellc Taylor 
'~O talks with her advisor ancy Dahlstrom about 
her senior show and post graduation plans. 
Below: While in Lucca, Jamaica for the spring break s rvice 
project, Horizon student Vonya ]ourni ttc (right) visits a mem-
b 'r of the local infirmary. 
l 'hol co III of 111 II w' I lid 
I lll\'('; 11 dl'lkl'd out In h 'r d ' ·or.1t ·d rob, .H1d with I:h,ll11 -
tud 'nt K,lthl 'l'n Wingfidd 
'J SI'I .' JlI{ 
GOING BACK TO SCHOOL 
Horizon students are redefining what it Inean to be a college tudent 
BY KeLLY MCCARTY 'OJ 
Though they are not the face of the average college student, HoriLOn students represent a burgeoning population here on 
the Hollin. campu . 
The program, which began in June 1974, was designed to address the needs of adults seeking a college degree. J loril.On 
students differed from traditional students in that they were either over the age of twenty-five or had been out of school for 
four year. Theyal 0 did not live on campus and some were only part-time students because of work r family obligations. 
" I grew up in thi s area and I wanted to come to Hollin for all my life. I had a child and did not get to do it. Now, here 
I am forty-seven, going to co llege twenty-five years later than when I anticipated," said Horizon studcnt hrysee Meador. 
Pam Rhodes, who i ' currently into her second year at Hollins, also had a similar experience. ''I've known about llollins 
since high school. I fell in love and ended up in West Virginia instead ." 
The majority of women found out about the program from word of mouth and ads that were occasionally placed in the 
Roanoke Times. "The women in the program are dynamic and they are here for the same reasons as traditional students," 
sa id Cheryl Hilton, director of the Horizon and Multicultural programs. 
tudent · in the program are involved in all areas of campus life . They arc active in clubs and organi/utions, participate 
in traditions such as Tinker Day, and some have even traveled abroad to London and Paris during, hol'l Term. 
Just as for traditional students, there is financial aid for Horil'on students . Women who enroll al-;o qualified for a Iloril-oll 
g rant and are three endowed scholarships available: the llearst Foundation Grant, the Betty Trill''''e Freeman scholur-;hip, and 
the Lucy Levis Hazlegrove. cholarship. These scholarships playa big part in making it possible for these women to r'turn 
to school. 
, \bll\ t'; Whik 111 tIll' Il' l1ll' d.1 S!; I'l'Opll' ,111d l'I,\l1t", 
/lllri zon ... tud 'nb 1 'bbi ' .1I1Hlvn.1nd 1'.11\\ Rhlld 's ~() 
0\ l'r (11) ,\ ... i);I1IHt'nt tog tlwr. 
ll'ft : All ' I' .. dtmS up hl'r l,,, .. il til 1I\'l'rloO 111',111' 
J<Udl' ll , ,1 / lpn/on "tl1lh'nt \\'011 s to finish h " p,lint-
l ompl 'h' wllh POSII'lho,H'd \'iSlh1 ls, tlori /on 
stlldl'nt Bl'tty SW,l~~I'rt dOl' ,I IIl'SI'nt,ll l11n 
lwtOl' • Ill'! H'lIgion ll,l s . 
AI III ~1I1 I) 
LONDON~ PARIS~ ROM IE () () () 
Hollins and ther abroad programs allow for the world to be the campus 
BY KATIE SWEETMAN '00 
S m sec going abroad as a defining moment in a person's life and it is a choice that many Hollins women have been making 
since 1955 when Hollins started its fir ' l abroad program in Paris. 
A hal r a c nlury later, the abroad program. have grown to include Hollin. Abroad London and programs in Spain, Mexico, Japan. 
Italy. reece. and Ireland. "[l was a living fairy tale," said junior Kelly McConnell, who studied in Cork, Ireland for the fall of 1999. 
Many sec going abroad a, a growing opportunity and way in which to understand other cultures. Many also find that the 
experience causes them to change their perspective in life and see how other countries view Americans. 
Senior .J. Hawn. who was the first Hollins 'ludent in 26 years to go to Athens, fOllnd herself in an area not far from political 
uphca aL "The big thing for me was the Kosov and Yugoslav conflict. [witnessed first hand another culture's per. pective on 
the United tates. It was really uw some to see a problem through someone eL e's eyes. I gOI to see the worlel through many people's 
cye~.H 
I espite individual experience, few can disagree that going abroad is a life allering experience. Catie Satterwhite '00, who went 
to Paris during the spring of I 99, state. , 'I think about [going abroad] every day and it's a year after J wenl. J wanllo go bud. 
1 fc 1 rl!ally privil 'gcd to have lhm e perknce so early in my lire." 
AhllVl': n thl'ir W.l to the L.lkcs of KI!I.:lrnl'Y in Ireland, members (Kelly 
rvk 0111)('11, mi/clbl'th Hi1nag.l11, Sh,lnM Tilk'ry, ,lnd Meredith Reynolds) on 
tIll' ork proWa01 slw.lk !':,ltl' Totl1l.'row '0 I (left, first row) along for the ride. 
' I nt/wnw,' W.1S visiting (rom thl' (Iollins London progr.)m. 
Right: r "king. brl .. ,k frum t1ll'irstlllli 's, sludl'nt<;on th 'ilollins P.wis Abroad 
pro~r,lm .lmpl' (' reneh \Vim' during ,) visit to" vinl'y,ud during the 1 al\ '99 
Il'nn, 
Left: Showing a new apprecia-
tion for art, Beth Echols '00 climbs 
on a statue during her stay in 
France for the Fall '99 term. 
Left:Takingn brcnkfl'om her tmv-
els in II' land, Junior M'redith 
R~ynolds 'njoys a peaceful day 
in Killarney dLlring th' Fall '9Y 
t'rm. 
Below: Whil • visit ing" township 
inSol1thAfri ndl1ringhl'rtimcal 
U emestcr at eo", Nicol' 
Janowski '00 poses with the area 
children (or" photo. 
'\' II Junior K,lh' ' (lItlll'TClw (lint ">111' is till' \\'1I11l.1ll Idt .m \lll S \ , . t ' I tI ' 
. II Ie" lllll 1110"11"'(0\\ .1rd~ tlw l,lIIW),,\ 1 otlwUI\\ \ I I II H Wl.',)rIllA'· ", ~ ,., I l ' 
') l "('l t ' · III lom\on whih· lin till' I (\I\d(lll 1\ )lIl.lll I'lllgJ.11l1 (, 01l' Wei It 
d\lrin~ the hIll of 11.)l}9 
Right: W{Hking on her senior 
projett, Cui\' Sterne '00 gl'ls a 
do er look ~lt her rcse,uch on the 
light t"bll'. 
B 'hl\v: Whi\t> in on' of the labs, Dr. Rebecca 
B ,.1l~h, i\ssist,lnt Professor of Biology, ilnd 
1.1rIe Owslev '01 dis lISS genetics. 
Juli, ,rt r 
tnb r well 
pl'rllll n l. 
1'1 lilt 
ON 'IHIIE CUTTING EDGE 
Dana Clence Building how that tudent ar intere t d In 'cience and technology 
R'r KI I L' ,>.ICC ,\Rn '()~ 
Th Natural cienee and Mathematics Department, Division Ill. offercd a variety or experiences and educational 
opportunities for students. 
To satisfy the ditribution requirements, every student had to take four credits In Biology , Chemistry, Physics, 01 
Ps)chology and four credit from omputer eienees, Mathematics, or tatistic:-. . There was also a new Information 
Technology requirement that eould be fulfilled by taking a omputer cience course or a competency tes\. 
tud nL. who chose to take Intro to omputer Science.., learned \ ital computer skllb, sllch as he)\\, to u~e PowerPoint :lnd 
Microsoft Access. tudents who took clas. es in the natural sciences performed experiments in animal dissection. ))NA 
sequencing, and virus purification. They also deigned animal-beha ior experiments on box elder bug..,. 
Many students who were majoring or minoring in a science took advantage or the abroad programs and studied sciL'l1cc 
in another country. "At Hollins, the other courses such as writing, philosophy, and dance 1'1\e reason to the scicntific study . 
. cience does not e ist independently of human culture antI we need to have some backgrollnu in compassion and :-.df-
renection that science alone does not provide," said senior Martha Tubman. a biology major. The scknce departmcnt helped 
provide an essential eomp nent of the students' education. 
Abo\ I': (,Id In till' hl){ld - (lphOmOI 'S Ann.1 
nn.\ II.l\1~ t 1Il(\1\1' ,\lid 1,11,\,1 ~ llri 
di Ill'S fllr ~til rtlhinlng 1,\\1. I hI dl Ill' \\ illl.lll'l 
Ilt' \lsl'd 1m ~I'll\\'illg 1.1111'f1,\. 
11'11 hI' hlll!.!n Kisl1H t Inlllll-J\l'li .\IId 1),111.\ 
\11) 
B ack during a timewh n 
it was considered unladylike 
for women to participate in 
port ) Hollin wa one f 
the few place whcr w men's 
port played a prOlllll1ent 
role. I n tho e days I-Iollins 
WOll1cn played basketball and 
t nni , but now rh<.: choi s 
arc endks ', 
{)Ilr I I I 1111'" + !,lIIl1t I 'O()tJ 
Volleyball Hits the Road in Search ofVicrory 
T le combination of a desire to win and a team willingness Below: Going for the score, Danika Waters '03 jumps up for the spike to put forth the effort necessary for turning goals into against a Bridgewater College blocker during an Oct. 26 home gan\e. r~ality boosted the IIollins volleyball team to two back to 
hack: viL·tories over Randolph Macon-Ashland and FelTum early 
in the ... ea",ol1. 
Under the direction of liN-year coach Courlney Jones, Hol-
hns volle) hull enten.:d the season in full momentum with their 
eye ... wI un returning to the ODAC tournament for the second 
year in a row. 
'I h~ leam captured additional glory with a strong appearance 
at the Women's ollegc 1m itational tournaIllent hosted by 
gnes Scntl 'ollegc in Georgia over Fall Break. Though team 
mell1lll~rs enjoyed kiSl1rc time shopping and dining in Atlanta, 
they did flot lose focus dUring the trip ano captured the runner-
up tilk. 
While a technicality kepi the team OUI of the O[ tournu-
m~nt latl'r in the ... cason. I loll ins finished the ~eason with just 
under a .SOO rl'cord. "Though we faced sevend challenges during 
th ' s~asoll. \\ e always ..,trin!d to do Olll be..,t for our..,clves and 1'01' 
L'ad) olhl'l," ... aid "'L'nior co-captain Sumner Menchero. 
/'1' Kdll 'i,,./Iln/t 'nl/tlll '03 
102 Sf'1 Ill{ 
VAH ITY VOl. YBAI.L (1 ('/1 10 I~;gllf)- Anne / 'ttle '0), [),lnik,l 
W.ltl'r ... '0 \ Fmily S~ hllll'r '01, Allt ... on Thornton ' ()l, J ' nn)' \ :lltt '0 ... 
Annie Fulk 'tl \ Un'.l Str.l~('r '()2, Sumner Mench 'w 'OO, icki ar\'l'r 
'02. I lnt pi~ tm 'd : Twyk 'nII 1'.11 . '01. 
V ARSITY FIELD HOCKEY Left to Right (Sittillg)- Meredith Frisco 
'03, Courtney Randall-Caldwell '00, Betsy Coe '03, Lexie Arnett '00, 
Coach Wendy Orrison, Lory Pendergraph '02, Debbie Mish '01; 
(Stal1dillg)- Emily Watson '03, Lindsey Miller '01, Emily Hoard '00, 
l<ate Wagner '00, Whib1ey Rokui '01, Katie Cox '00, Amy Jenkins '01, 
Emily Chewning '01, Carlijn Strengers '03, Georgia Luck '02, Sarah 
Marshall '00, Stacy Eskins '01, Kristin MacLeod '03, Sam Fee '03, 
Lauren Hoard '03, Emily Bowers '03, Lisa Dale '01. 
Ih ~tr""'(h'''I1Jl'' 
ho\c: l' rt.'shman arlijll tren~ 'r~ tr.1\'l'ls p,l ... t ,I dckndll' (rom I Imlll 
College in Frederick, Maryland on o ,t. Ih. I hlIlins \\'~m tlw g.lI1W :\· 
1. 
Above: LL',)(ling l1l'r 
team in spirit, Gl'Oq~l.l 
LUl'k '02 bn·.lks 
lhrough t1 well-wishing 
banner bdon.' ,\ home 
g,1111L' during P.l1'l'nl' ... 
Wl'l,kend . 
L dl: JunHlI' I 1 .... 1 l),lk' 
'dges Ollt ,111 opponenl 
(rom Randolph M,\lon 
WOIll.ln' ... Colll'gl' in n' 
t'O\"erin~ tl1l' h'lll . 11(l1 -
lins be,ll R-MW( in 
oVl'rli me 2-1. 
Field Hockey ,nds With a 7-10 R(xord 
H )lIif1S IiclJ hockey kkkl'tI on the prl'~easoll ill August with Freshman IhJcte Orient:1I101l Hctivltie> il~cludinp tub ' Il/;!. and dinner al Coach Wl'ndy Ornson ... house, to 
minglL' r 'turning player~ from the 199H se"..,on \\ Ith lleWL'OIlll'rs 
[0 the program. 'I he team comhined fresh talent \ ith the l' 1)L'ri -
ellce of feturning pIa ers to Il'ad the leam to a 6-10 finish in 
(1) tlnd the chance to L'lllllpl'te in the OD C team lourna -
llll: Ill. 
DedicatIon during the pre~ea .. on and thnlllghoul th ' Il'llIain-
del of the scason pll~hl'd the tl'am onward amI 0\ l'1' oppolll.'nis 
Salem Colkgc and Vir!linia Wesleyan. Cieorria Lllck '(}2 fl' -
I1HlI ked thai one of the hi lhltghts or till' sl.'a ... Oll was "he:tlin' 
tl'am ... tll,1I WlT' L'ol1ridellt tlley could hl:at 1I .... like Virginia 
Wl'..,kyan who we beal J - I." 
hrsl yeal players fOllnd that Ihe I rollins athktk l.'IlVinllllllL'nt 
gave indi iduals the support and skills the)' nel'lIL'd 10 ",w.'L'L'l'd as 
individuals and as a tL'am. "I 1ll.'\l'l got to "COl"l' :1 gOid ill hi ·11 
.. ch( 01, but here I lut thc 0PPllltllllity III pl:t) !lift n"'l' :llld ~l.'()ll' 
Illy fir ... t goa!." said Ir ' .. hlllal\ KJistin 1;Id l'Ot! . 
·1,1' Kdll'Slraml/ 'lIl/tIIl '(}3 
FJEL KE Y J REA1K 
A[M[N~ HIGHF 
cccr am New al nt, Beats weet Briar 4-0 
W: th I I new names appearing on the Hollins soccer roster this season, newcomers' enthusiasm and spirit hdped to fud early wins 0 er Wells ollege on ept. 
5 and OD foe, weet Briar 011 cpt. 18. 
In general, although the team faced many challenges this 
scason. the players ..,tuck t )gether through the ups and downs. 
'I hough player.., hai led from 14 di fferent states. a lack in support, 
cncouragclm:nt or team bonding was not an obstacle. Co-
captains lyssa rmstcl-WikofT '00 and Darby Ru..,sell '00 I d 
hoth on and ofT the fidd by keeping up team morale from 
rre~eason conuitioning in ugu..,t until the team's last game 
a ',lInst 'nes , cOlt on Oct. 24. 
Intli\'idual playcr.., faced challenges of their own, but over-
came obstacles with the support or their teammates . Mid-fieluer 
shleigh hist '(>' founu it chalknging to return to the field ufter 
takin • ofT several years to cheerlead during high 'ichool. "I had 
not 1?layed in a couple of years because I cheered in high school, 
but It was good to gct out on the field again." shc 'iaid. 
Ithou ·h thc team endcd the seH'-,on ""ith a 11th In D 
witl~ a ,1- 10 r,ccord. tean~ memhcrs believc this season i.., .ill..,t the 
heglnnln~ of a new 'ra III Iiollins soccer. "This season brought 
lI" lots of takl1h:d player" to Iloilins and it can only get better 
fnllll h '11.:." said junior mandu hel.'lllan. a returning forward. 
bl ",/II S/I(/\I tI,/mall 'O} 
down till' 
III{ 
R THEIR GOALS 
Below: Positioning herself between the ball and the goal. Freshman Lauren 
Hinson defends against a Bridgewater College opponent. 
\ \RSII' "'iOCChR Sitting "Iarah Mitchell '02, Amanda [ rcen1.ln .( 
D,lro Russell Oil \I~' .. a 1I11\t'r-Wi"oIT '00, wynna. mith 'OJ. 
B ·th Iltggin .. ·m klleelillg- \ugU\la Glcndenlllng '03, ,\ .. hlel 'h h 1'1 ( 
11011 ' 11001 ' '0 ~ ')tandif/K ('hristine P"I"n,\-.;i '0 I. r 1,ll' Ie ban' '0,1. ( Il.I h 
~I"e B 'nne, I "Ull'n I ~11l .. on ' Ol,llanl.:~" Wood 'OJ, Rehel'l,t R) Ill'l:f,;i '0 , 
r tlI,IIlY ":lmh) '0 \, I II Dlur) '02. Blair Pendleton 'O~, l.auhl I n ,It,h '( _ 
( oa~h Boh 11,l1lmall, 1idldle Bnldley '01. 
VARSITY BASKETBALL First Row- Lauren McKee '03, Orea Brown 
'02. Frederieke Oijksta '03, Allison Dickson '02. Mandy Nichols '02, 
Allison Thornton '03, Emily Ferrell '03; Secolld Row- Rosse Hopkins '0 I. 
Cabell Martin '00. Jenny Benjamin '0 I. 
AhO\e: ahell Marlin '00 and l.aur·n McKee 
OJ guard member .. 01' Rundolp- 'lacon' .. team 
-
D pIte mall nun1b r B. kcrball 
bove:, ophol1101e Mandy 
Nichol .. Ion" .. for an open 
teamlllate 10 pas .. the ball 
10. 
l.ell : Drihblil1~ around Ihe 
dckn .. c, J\lIi .. oll 1 hornlon 
'()) 100"" for a open path 
~ ay ulH:l1urI duting a hOI1\' 
a 'ainsl II\(; WlIdcah . 
ight high n g a1 
D espilC Ih ' shortage of women in II ollins hasl-.elball uniforms this season, Ih' team sCi out to improve on its 1-__ 19( 8- 1999 season record and ac 'oll1plish 'd Ihcir goal. With I'ss 
than 9 pia crs h the end of Ihe season. hoth 'oa<.:h Karcn 114.11 ey and 
'isistant o<lch, usan I enbow wele recrui(ed to ..,nimmag > during praL' 
lices. 
Though Hollins basI-. tball rini..,h~d the season with a 4. 200\ crall r 'cord, 
I.'i"ht or Ih~ !'ames the lost had a poinhplea I 01 4 goals OJ ks", Triumphs 
cam~ o\,er 1100 I, 'nl'S S<.:o\t, ilia Julr > and Randolph Macon Woman's 
'o llege 
OtTellsi, ' I ,Ih' tl'am ~nded the s 'asoll wilh a ,700 fl~' thlm pelcelltage 
and an ;\H'lage or ::'.7 Ihr" point !loals pel 'alll', On the Icknsl.'. I loll in", 
1ll<lnaged to sll'al thl.' hall awa fml11lhell opponenls 16H tim '.., in Iota I. I aurCIl 
Ml K "0 ~ Il.'d the tealll In p 'IC 'nta 'e 01 thll.'c poinl til'ltt goal..,. as did ah'lI 
til tin '00 in I~ gll ial field 'oal", Mandy Nichols '02 h.ld Ihe hi lhest fr I.' IhrO\ 
t\\elage on the team with a .776 pelcelltag<.:, I ;il~t l.'ar pl.1 crs Fmil F IT~II 
and \lIlson '1 hOI IltOIl also adckd poillts to the s'meho;!rd tim 1I ·hollt IhL' 
e<i"on ,Inu ended the sL'ason with I'S! 'cli\(; points p'l 'HIlll', 
,hI Ke/ll '\/r(/\\,c!n 111(1/1 '(]I 
A WINNING SEASON 
wimtning T ak econd Place in ODAC, Below: Reaching back for that extra distance, Kenley Witte '00 compete 
Third at Atlantic State in the backstroke competition during a home meet on ov.11. 
Powered hy returning team members and eight new first year swimmers like Julie Tucker, the llollins swimming team stru<.:k gold with a 12-2 season 
record . Long J-Term practices and tcam wide dedication 
hclpcdthe team achic\e dlvisionul and statewide recognition 
while speeding past strong 00 competitors. "l-term was 
tou h, but with each other we made it through," said freshman 
Laura On.: utl. TOLl 'h practices led to one of the season's 
milestone events with a 137- 124 VIctory oyer ar<.:h-foe weet 
Bllar on I c, 3. 
"ocused allitlldes and the desire to improve fueled team 
m moers to uchie\'\.: individual goat.... liciu Kemnitl '02 fell 
that one of the highli 'hIs of the season was se'ing st!nior 
Mary L)ll lIstill \\in lirst in her heat as a fIrst year swimmer 
fw I loll ins, 
Triulllph ulso callle 1'01' the team when they placed third at 
Ibntie Slates COIllP ·tltion and with the annollncem 'nt of 
Coach L 11lla Catkins as (Jadl or the Year. 
Yd, for many, true UCCl:SS as a ursity team came from 
leall1 bondin' , I ~J)C(lllra 'clllent among t'am memb'rs was 
l'ssclllial for the teall1 's 7-0 \\innin' streak allhe beginning of 
thL' season , IOJ KCllmitl '()2, "th' unit ' and family atlllo-
spheJ~" un Ihe team dbtin 'uishL'u Ihis ell 011 from pa"l. 
hI 1\/ III \ '1/(111 tit "'UlII '0 
lOll Sf" 11R 
\ \RSITY S\\ l. 1'\11 (; /'inl Rllw Coach L)nda aikin" (lurlnl.:~ Hu \I 
(II) B Ih,lIl 1(11111) 02, \\ hll n\.: \ Kmk '() I, lar allla I krnanue/ - 11Illll n 
'00, ,\hela K mnill '02: ,'wet/lid Row I auren Sell, '02, ~Iar) Au\t1l1l.(l1\ ' I , 
knn (holl1'" '0 I , Kl'nlc\ \\ I til' 00 Anne Pogue '0 I, Jc"il'a \\ hl(~' '00. 
Rehck.ill 1I"llh 'In. ( . III I a Orl'ull '02, 'r.ll;ie Slaton '00, Lauren HllarJ '0 
Above: flanging around til • l11t1ts, '.onn ,tt gllvl'n'ln 
,nd ,wynna Smith '00 goof off in b ,tw "11 (lml ,ti-
tion, 
IN T 
Left: wynna Smith '00 competes in the 
individual saber competition al the regional 
tournament held atPenn late. mith placed 
18th. 
Below: Firsl y ar fen ing oach Rayna 
Stengel wa tche individualll'am memb 'rs 
compete at regional competition. 
Fencing M t th f c; N w Year and a 
U nder the guidance of recent Ilollins graduate Rayna Stengel. the fencing team challenged [ ivisJon 1 schools It", T'mplc and P 'nn , tate to earn the achievemenl of b 'ing rank 'd overullthird in the state 
of irginia, with indi idual ranking" as \ 'II. 
The addItion of a ne.,: weapon. the sab'r, to the traditIonal 'pc' and foil 
teallls presL'nted an' challenge, as did the length of the s 'l\snn, "FL'nci llg is 
a lon' sL'ason and onl' of our challen 'eo., \i as holdin I the t ',\Ill to 'l·th '\ whcn 
spirits la' 'l'd." saId sophomm' Laun:n nieman, 
Ilo\\'l·\l:r. the team 'rHl:red Iheil s ason \ ith a detl'rmln d outloo". "W' 
werl' \\orkinn with a Ill:\\ weapon and not a lot OfL'XPL'liL'llc 'd kill' 'rs, hut ~ e 
st,.'1 Ollt to win as lllllCh as \! 'could and '1\ Silber a sIron I filst cal'," s.lltl 
fleshman D 'hotah Gilhl'rl. 
Thl' lIHl1binatioll of han/work and s!.:ilkd clfort I 'd the sal 'I kalll to a 
s 'I,'olld platl' lilli,h ill stall' t'ol11petition and .111 invitation to the all( nal 
Int·lI.:olI 'iate WOlllen· ... I - 'neln' "'n ' Iatinn. Both the foil and L'pL'l' tL'ams 
look resp cll\ e thm! places III th' "tatL' as \\cll 
( lit idL' of comp ,tition and kn 'th roadllips. till: tl'am strcssl'd till' impor . 
tance of academics and finish 'd th' ... L'asOll \ itll till' hi ,It 'sttl'am (,]> 101 till' 
filth lI)J1s~l'uthe yeat, ./" 1\/1/\ SIII/lldllllll/ll '(H 
K M 
RX ME OUT ON TOP AGAIN 
eam g n t win Re erve National Team 
hampion hip 
F )r the sixth consecutive year, the H lIins riding team qualified to compete.in the Nati~nal Inter~ollegiate Ho~se , hO\Ai held at eorglU's Iymplc Equestrian enter alter 
ed~'ing out 0 , regional and lOne competition. 
CUT)ing on the Hollin,> equestrian tradition, the Hollins 
ritlll1g team not onl) capturl:d the D championship, but 
soared abo"e competition from ,>choob such as Duke, Univer-
sity of North 'arolina at hapel Hill, Virginia Tech and niver-
sil)' of Irginlll to fini ... h the ... ea ... on fir ... t in IH A's Zone 4. 
Throughout the ... e't<.,t)n, each team member e celled in indi-
idual competition t ) carry the team into higher prestige. c1f-
di,;eipline and dedication were nece.,.,ary ingredients for indi-
\ idllal achi 'vement ... in.,ide Ihe ring. 
" rile eque.,trian team Wa" one of the best first year experi-
l'nee ... or my lire here at Iiolltns . The coaches and rider'> arc so 
Co ' lI.,cd on hcin 1 the best the can h , it make., you want to do 
'OUI he.,t a. well," aid I'r ',;hman Je.,.,ica Parker, who competed 
ill the Open IlullIer di\,i.,ion 
lIillar Schreiber '00, I rntl) hewning '0 I, Jene Kapela '0 I. 
'I ara Kell 'OJ, Megan 1c Jarngle 'cn, Meghan Konrad 'OJ and 
IJanna Bm:hrach '()2 were ... elected a ... member'; of Ilol\ins' 
1ilkr\ 'nile 'im' llP Team for national Ct Illpctition. Though 
Iioilin ... fini.,hed one point hl'hind champIon Mount lIolyoke 
for th' title or Rc"cl\e Team hamplonship, I loll in., wa'> the 
onl) l'l]U 'slrian leam to earn point<., In every class. 
"bel) Iloilin lider contributed in every cia", and the entire 
\l'am'., r 'rimmalll:e \\as e 4llisite," s .. lId anc) r c1er.,on, riding 
in 1I11 lor, "1\,1/\ \(mlld, III/till '0 ~ 
her hor Mound.11l IIldoor ndll1g 
III 
lOS SI'I 111 
Abov': WIth il look of C 11 cntratiol1, llillary chreiber '00 and h 'r 
horse TK complete a jump. 
B'low: ophomore Amanda vctz makes a jump at the ak Rid~ 
Ml'dal Finills. 
V ARSITY LACROSSE In front of rock- Frasier Sizemore '03, Megan Cramer '03, 
Colleen O'Brien '03, Kelly Strawderman '03, Ashl y Sauer '02, Susan Herbol heimer 
'03; Behind Rock-Coach Wendy Orrison, Sarah Sprague '03, Sara Beth Higgins '03, 
Amanda Mascelli '03, Liz Hull '03, Alme Lundquist '03, Emily Chewning '01, As a1 
A sadi-Moghadam '03, Cathy Callahan '03, Kate Wagner '00, Amanda Freeman '01, 
Carlijn Strengers '03, Annie Fulk '03, Georgia Luck '02, Chelsea Dreyer '03, Li a 
!"iang '02, Hannah Huber '03. 
Abovl': Lisa Liang '02 steps ouI of th ' goal d\.lrin~ w,um-l1p to hsll'Jl 
to 'ncouragem nt from ' 0<1 h Wt'ndv rnson . 
E- E 1"1 
Above: Before br 'aking (or p, sta in fLlll Ililw,1ii.1n 
style, la rosse players and managers pose for.1 q,lick 
photo opportunily during Iheir w'ekend trip to 
Viriginia Bea h. 
Wi th 1 7 n w fae , la r r a .500 ovcr-
11 r rd 
Upon entering the season with only si 1'l:llIl'Iling players, e pcricnced team members eorgia Luck '()2 and mantla Freeman '0 I fear'd that th ' amount or newcomers \0 til ' 
program W uld be the grealest challen 'e Ihat this year's I 'am 
fa ed. 
With only .,ix Oflhc 17 newcom 'rs having pia ed before on an 
ofricialleClm, it appeared the leam had a long wa) to go to evcn 
think of accomplishing their .500 loal. llowevcl, "the ne 
players ended lip not heing a chall 'ngc hecalls' th'ir skills 
caught on quick I and each per'lon was e Iremel dedi 'aled to 
thc team." said Luck '( 2. 
Returning pia ers KnIt.: Wagner '00 and Fmil (h '\>\ nin' '0 I, 
\\ \10 'Iervet! as IIi captain ... along with r.·eeman '() I, k 'I t lip t ',lin 
morale and offered in ... ightl ill'>lrLlction. 
"I had never played lacros<;' h 'fore and I was so thankful ror 
thos wh) had e p'l'Iellce Oil th I 'am, '''peclall 101 theil 
patience." said fr 'shman olleen O'Brien. 
fhough each pia 'r s 't out ,\ Ith II1divldui.l1 goal., inll1ind, th ' 
d'Il':lmination to wIn " ... a tt'am \ a., Il '\el too fal b'hind . 
.'UlC .,s 's came wIth .. la';l ll1inlll' d ' I 'at 0 el Clreensholo and 
a I l·4 triulIlph (lver Sweet 13l1al late In the S'l\son. 
'I hou Ih th' team mi.,sed out on at" (lncin I to thl' 01 
tournament \Aiith a X 9 los., to Hilt! I '\at'r 'o\lcge , Indh ItiUU\ 
impmvemenl'; have kept the team fired up \01 Ih' lIpcol1l1n' 
"'l:a"'on. /11 Ad/I' ,\(It/llllt'lIl/llIl 'OJ 
w 
RAIN~RAIN~GOAWAY 
In Spite of Rainy Season, Softball Holds Out 
for Traditional Defeat of Sweet Briar 
Rainy game days seem to be a growing tradition in Hollins softball. or the third year in a row, Hollins softball struggled through at least one game with the plip-
plop sound of rain hilling the brim of their hats. Though being 
a club sporl as opposed to Varsity level of competition allowed 
more freedom in scheduling and rescheduling games, team 
players showed enlhusaism and a love for the game that brought 
sunshine to any cloudy game day. ", oftball was just a fun SpOlt 
to play. The coaching was great and we had so many greallaugh, 
and times on the field," said fr shman arrington Kildruff. 
Traditionally coached by returning or senior members of the 
t 'urn. Sumner Mcnchero '00 and Jessica Meadows '02 stepped 
up to lh ' plate in their roles as co-coaches for this year's team. 
lthuugh the It.:vcl of pn.:ssurc was not us high r r softball as 
in nth'r Var ... ity span ... , Menchero '00 found it challenging to 
raise support and inta!;,..,t in the tcam. "S metim s it was hard to 
get pl.:oplc to come out and play, but for the most part, we had a 
'rCtlt bunch of phIYl.:r ... who were CO 111 Jlli tlcd to playing and having 
fUll." Rowdy roadlrips in the vans wcrcjllst neofthemany instances 
where players found an instance to goofotTor get in a good laugh. 
cn.:rthcl 's .... thetemnhit the field withd ten11inaliontodotheirbest. 
'iUCCl.:s ... came with addcut over 1'0' 'v\ eet Briar while on the road 
lIliYI1l.:hbuf '. -h\' hell" Strllll 'c!erl/lCIll 'OJ 
I{ight : Following 
through .litt'r 11l'r pitch, 
1lI1T1lll'Y Dlckin"(m 
'02 .,tkl1lpl".1 trik('oUI 
,lg.lin,,' .1 \ .1shington 
& 1.\,\, b.ll1l'r. 
hH I<ight, IH.ldll- : 
Sl 'pping into Iwr 
slridl' , Jt· 
WOlltlon 'Oil g'ls 
• 1 Illl tllf (II .1 
\'\' .1 sh lI)gloll & I \' , 
plldl 'r during .\ 
"lillY douhll' h ,Hi ' r 
tl f t l' I 11 tJ II n , 
V.\ RSI J • SOl J 1\ \1.1. Finl /lOll' · h:~, Woollnn '00. \IJciu Kcmntll '02. 
I's I ,I t Idm\ '02, COllllllCY Dld:in\lln (P , \ ('((///(/ /low · l.auric Pemrick 
(n, SlIlIInel h:nc: hcl\l '00. 01111 h '00 TlJirtl/low alar'iha S;I/lUt'r\ 
'II , \111 "II Thllnltnll 'OJ . « (lh'l\ 1Ullill '00 ( ,Imn 'ton Kiklutl '(n, Dcc 
IOrllln ' O~ . 
110 SI'I 'ilf R 
Below: Huddled tmder a fan's loaned umbrella, Sumner MencMro 
'00 reads off the batting order to Courtney Dickinson '02 and Sabt1na 
Ro e '00 during a doubleheader against W&L. 
Photo by Kelly Slr,'Wd"rn\,ln 
Photu cuurt~~y of Sumner \fendt\"ru 
1999-2000 Roster 
Wendi Bousfield '02 Lauren H umphreys '01 
Kelly Britz '03 Phoebe M iller '01 
Jacqueline Kennedy '03 Sarah H ibbitts '00 
Alexis Kubista '03 Keiko Kamacbi '03 
Megan White '02 Lindsey Colgan '02 
Kelly Mummau '03 Leila Deep '03 
Jacqueline Whirr '03 
Top: During an afternoon pm tice, il member of the 
tennis team gives a forehand ~wing at the b.111. 
l3ottom; Stretching with hl'r lennis r.1l.'quct this 
member of the tennis tl'nm ey 'S th ' On( 0111111); ball . 
PhOlu (.'(IUrll~Sy nl AlifJin KClllll111 
Above: Member of the Hollins lennis team p sc for a picture I utsidc of Moody beforc 
leaving for an away match. 
Tennis Take 0 A By torm 
Accordingtocouch L sli' Bemard,th' llollins tennbt 'am stalled o ffth cfal I season 
strong. "The team is shaping lip so wc.:ll," she said. "We have .1 gn.:at group of' 
relun1ecsand t1rst-ycarsludents." 
Newcomer AI is Kubista 'OJ expressed her e citement about playing wi th 
her teammateS. "They ar so supportive, it's insane," she said, "Th 'y arc jllst 
fanll1lilic. " Cocaptain Wendi liollsf'icld '02 offercd similar praise. "The team 
has com' together really well. 1'11're is ... uch n posit i ve attitude." 
he team is huilding 011 lasl year's successes. During the spring 1999 
season. the Hollins tcam came in fOllrth in the Old Dominion Ath letic 
onkn':llce championship. an excellent showing given the strong compcliliw 
I 'Id . In 1991{, Ilollins finished in second place . 
1 hl! [cam"" 2 I (all 1991{ rl!cord qualified them to travel to the Southeast 
Regional hUlllpiol1ships for the -. 'conti year in a row. Thi ... \OUflHllllcn\ invites 
the top elghl teams in the Southern Region to compete 1'01' four spots to 
repre-.ellt the Soulhcm Rcgiol1 in the N 'AA Division 111 Championships. 
Hollins' team was let hy Lil', SehnarL' '() I and Crist 'n Morgan '99, who ealllni 
regional ranking ... of 16th and 191h rl!specti ely Lit and rislL'n also paill'd 
for doubles competition Hnd earned a llumh'l eight ntllklng III till' Soulh. 
( -\ rt,dc nil tnall y f' uhl" hc..r UII hUI1:1I\\ \\ ", .hl1 l1"" . 'dll lalhkl ll:vICIIIlI " lclln h hllll l 
M UCh of Hollin hi t ry 
is reflected in th orgamzan n5 
that have xis ted at on tune or 
an th r. A hundr d y ar ag, 
ludcnr. w rc involv'd 111 0 ial 
club. By the si tje~ and 'eVCl1UCS 
organizations mirrored th ' politi-
<11 climate ofdl 'lime. Th' lub ' 
t ha [ s [ud ' Il( are in volvt:<..l tn 
now c r v > t () illu S II ll( C the 
hanging il1telests of (lir time. 
( )!If' I 111 1/tIlf + 'I'lfl If'r '(lOO 
ADA 
D ,thl.!thin.l )ldt;~torganllatIOn()ncal11pu,>, 
wa:-- roulllh.:tI in 1907. Howevl.!r, only the mem-
ber'> knew I.!xuctly what DA stootl for. 
l'wr 'TllI.'stlay, this highly" isiblc group could 
be '>een dming lunch. Wearing odd costumes, 
the. entl.!nxI thcJining hall ,>(...ipping and singing. 
On 'ortheirmore legendary aeti" itie,> though, was 
'>pudding. Spudding happened in both the -a ll 
and Spring and \Va'> how new member,> were 
n:u-uited and initiated, 
Dc'>pite theirr 'putation forer.v.y l1\:h<l\ ior and 
silly'>oll TS. [) al'>o had a service oriented ,>ide. 
" his pa:--t October. they hosted the RL'd ross 
Blood Drive, 
When a,ked \\ hy hejoined, bllll) Wheat '00 
... aid "heeau e it Ta.,:e Ill' an e euse to act like an 
idiot." \! heatal~oaddedthat" cdon'tha.,:eto 
think ahout \\hut to weal' 011 ·lllcsdays." h, 
AI//I/II/( III J IIl1iall '00 
1 J 
ADA Members 1999-2000 
Katie ox '00 
Kalie llarri, '00 
Marry Jollie '00 
Leah Roberrs '00 
Darby RlIssell '00 
1 ickc v.lI1 I l'e 1I we '00 
Karl' \Xfagllcr '00 
bnily Wheal '00 
bll and 
i\m<lnd,1 Freeman '01 
Elizaheth Ilarchctt '02 
~\;Hic Ow Icy '() 1 
1 lur"l English '02 
Kristen B ,Ird '0 I 
Kait\yn Becker '01 
Miggie Bra}' '01 
Celena 'amrell'O 1 
Emily Chewning '0 1 
Leigh-Ann Huffman '01 
Lindsay Kammerer '01 
Bri eoane '0 I 
puds 
Caitlin Del.ane}' '01 
I.aur.l M 1I11etl '02 
Sarah Robin '0 I 
Ashley S.llIer '02 
I'. lIie Vance '02 
m,lnd,l I r 'm,ll1 
pudding with ,I l.uge purple markl'r d '~pitl'lll'r lrll 
Left: The members of ADA gather for an impromptu group 
picture that bordered 011 haotic during Tinker D,l ()99. 
Abo\'e: Meml1l'r~ Fmil Ill'wnlng '01 ,lilt! K,llll' ' (l 'OOI,lkl' 
,1 break from tIll' Tinkl'r [ ,I • fL',tl\'il1l S for ,I qUll" hug ,\Ilt! ,1 
PICtur 
Il'ft: Doing tht:ir b\.,~t Impr\.'s~iol1 of tIll' on 'J r,I]1]1 l hildrl'll , 
ADA sing~ ,lnt! gl'~It1n'~ to "Do ({l' Min , 
Bl'Iow Left. 1.'\ h ~]1111flkd 1.lfil' OW~ll'y '()[ ~mill, ... l(lr tlw 
(,lnwr,l depltl' Iwr ]1U rpll' I,ll\.' ,lilt! I l'W' , 
HIt was a great way to get in-
volved. ~ I 0 fccllikc a parr of tht: 
Gunpus. Also, it just looked like 
so nlU h fun , 1 couldn't help but 
. " 
J0 ltl. 
-I arhy Russ II ~oo 
OIH", II. III) s II 
Lpft: B ,fore the' 1970's, memb 'rs of 
l' r 'Ytl weI' 'not tlnonymous. The.., 
Frey.l wonwn arc from 19-18. 
13 'low: The bird symbol of h' a It; 
t nly t1 r umt in arn,lttol1 of, sym-
bol thtlt h,l'" t.,ken (n many v'r 
SiOI1S. (i : ch 'ck out th' 1917 pin-
s! 'r) 
11 ) Sf'1 " f{ 
Left: Walking in honor of the Spring play Sill 
Eater, members of Freya walk on Front Quad 
pa tat. 
Photo ourt )' ,)i pill Il r r hh l 
bove: In a p ictur 't,lken for the pinster, the 
of fort'ya (or 199t; che se a ra ther ingeniolls \\'.1\' III t. 
,1 p ictur ' and sti ll kL' ' p thei r iden tities.., 'eret. -
L 'ft: m 'mb 'r of for va wcl l\';s with alit l:andle III Iht 
pidufl' from 1968. . 
FREYA 
In 1903, a group of women founded Freya in the hope that the 
bond of a common purpose would help them reinforc the ideals 
of truth, beauty and love by which they sought to live, the idcals 
of Hollin. ' founder harles Lewi. ocke. They hose the name 
of the Nor e godde s reya, the legendary embodiment of 
happiness, joy and true living for the rganizati n. Freya's 
member. hip reflects all aspects f the H llins mmunity. 
Membership in Fr ya does not mean that a woman has a hievcd 
the ideaL for which the organization upholds. Frcya members 
attempt to carry the spirit r I lollins with them daily and work 
toward the intangible ideals of th organizati n. 
reya can be t ful fill its goals and purpose by b >ing recogn iLcd 
for the ideals on which it stands, not for the identity of its 
members. The anonymity of its members pr vents the organiza-
tion from b coming just another service group on campus. 
Involvemcnt is vcry spiritual and sacrcd to npmber. and ano-
nymity is uph Id e en aftcr graduation. nc /lceds no rccogni 
tion, no thank.. Freya's r w;.u·d is a better IloJlins, for Freya is 
Hollins. 
reya aids tip community WiLh t\: 0 funds, til' <rcya , cholar-
ship und and the reya mergcl1cy Rclicffund. Til scholarship 
fund wa<; established in 1966 Lim ugh generaus contributions or 
morc than 700 alumna' l11emb'rs of he a. Th' scholarship 
ofrers aid to a studenL who d '/llonstrat 's merit, ne'd and an 
attempt to Ii e according to the ideals )flJollins. Th emcrgency 
rdicf fund, maintained largely b) gifts from alumna, is a ail -
able to stud nts facing medical, acadcmic or transp )rtati< n 
crises. 
Frc)a's walb arc a tradition that htl ... 'ontinu'd in ord 'r 10 
maintain tangible contact with th' community and to draw 
attcntion to e cnts or issLlcs or 'ollege )r national sigl1il1'an 'c . 
The candl 's carried s mholi/c hope and failh . lronicall , \ al'" 
in '. the least I' I<re)a ' s acti iti '''', i" Ihe onl 'ol1lact most 
memhers or the Iloilins communit will' cr have of th organi 
lalion. Wal"'ing b s mbolic and Its strength Ii 's in its slll1plicit 
1h ' wal'" allows 1'01 a visual r 'presentation or th' Iiollins 
community and ib idcals. We encoura'l' ever on to tuk' a 
l110m nt and join U'i durill) our wuf"s by \: atchin) I'rom their 
rooms or th ' pOI' 'h ." or th ' buildings of Front lIatl . 
s we 'Ilter til' n 'W mill '1lIlllll11 we ncoma l ' all fae ts of 
Ilollll1s to rcevaluate then in olvelll nt in th' e )/lllllUl1It . 
"But In the discrepan 'y that falls b 't \ een what on' cOl/ld h' 
and what ( ne b, there lies the 'reat challeng ' . .. 
Sincerd , 
1 h ' memhers of ('I" a 
)IH.r.,NIZ I IIl S 11 7 
1HESPINSTER 
First published in 1898, Spin ter is the oldest organization and publication 
on campus. 
or over a hundred year " the yearb ok has been a integral part of the 
Hollins community by chronicling the experi ence of the Hollin woman. 
Howeverin the past fi ve years the pinsterfell intoan apathetic neglect, suffering 
u fate that was min'ored in otherHolJinsc!ubs-- p or participation and lack of drive. 
The editor ... fort he 1999-2000 book, Katie weetman '00 and Antoinette HilliaJ1 
'00, sought to rC"'UITect the yearbook to renect its pa t glory. " I saw a lot of 
potenti al in the book-- it was a lot like an old hou. e. The pinsterjust needed 
someone who rarcd about it," said wcetman. 
III 'k\\'1 t'lrom hove: I ,It to right: purls ,1nd Photo Edi tor Kelly truwderman 
'()1.1Ild Ilpy hlitor hi ' ,1 F 'iste '03 go O\' 'f nMtl'ri,ll ilt t1 meeting in the pin.,ler Offill'. 
o hlitor-in· hwl ntoinl'lll' I Iilli,Ul '00, ilding out her anger for thl..' 1999 issue 
of till' SPlllst 'r, ,lll.llks the many bu L'S of till' S,lld ISSU • with her "Editor" sti k. 
pin"t'l t 1 If, till')) in I 99 ,1nd now in 2000. 
Org ltll/. ltltlll l.<Iitlir D.lIli ·IJ 'Ko/.l'nll:Z.lk '0) "orts frilntically through group club 
photo in ,Ill '1lort til finish h'r 'lion. 
I 'n1 trying 111y best to rCSllrr ct the Spin ter. 
1 hop . it will start a trend an10ng the tudent 
and spark interest in the ycarbo k." 
-Katie Swcettnan '00 
II 5"1 '\" It 
. . CI ' ·f) K til' S\\'I'I·IIll.lIl '00 ( \l I d il lH 
' 11 ' '00 (Co IditOl Ill· 11 , • I ) 
. I h' Anloinl'ltl'lh 1.111 M'I'OI 'lI ' l\rh .Ht " 01(Al.ldplllll h ll o l , f ht bdlll1l CI)1I1 . ) L I' 1' 1 l·bbll· IS I , I ( I '(n L.L'tlong , Z (FlC.:ultvSponsnr , .,·,'ll " 'O~(FKlll! 1I. 1'!110l), AmHn,1I1l' 1111" 
in- hieO, l'hvJlisor:'111 (' rl' ;ni/iltions I'.l'htor), I<..,ul'n b~nl'" I t',l') J til' 11'1 t(' '01 (t 01' l'tillol') Nut 1 K 'nK/lk .." . 1 (S rls lIld I holo l'~ It, , I '0 \ 
Daniel COIl: , • Kdl trawdermilll '0 po ." H ' ,lIn 1,1 '11.1 . 11,"'11111 '(JO, jl'SSll' [) 'Ilvi 1I11' 
(Faculty Ol'lhlor), 11' Y'03 (Studl'nll.ifl' () )dll(~r) , Mi. ) I ... t~, Ilunt '0' (Undl'rcl.I ... "Il1.II, Fd ll lll'), pictured : icole Bell ICy ~lcstll1C "nei" '00 (SI'llItlr h Ilor I n ( tudcnt rilL' o-edltor), 
Troyl l'n,' Pale '02. ( )It< ,A II. \ III INS I I') 
lockwic;' from above left: 
ll'll to right: BI.lIr O\\'('r" '00, '-Ie, 
Tiff.", \\',)(son '00, e, 
During .1 Wl" I' Sundtl night ml'L'ling 
till' 1l11'lllt1l'rs of Sc, g,lthl'r in their 
O/lll' on till' third Iloor of Mood' to 
dl III bu inc 
\\'\loIIOIl 
room 
VII tim 
I l() SI'I ' .. 1 R 
lllltltion, 111\ kwi"l' 
Ilill.nv 1,ljllr '0), j,m 
h.lpilltl), my 
(VI l' I'r' llit'nt), jess 
(Pre III nl), J:liltlbcth 
10 '02 
Vir-
I ood 
R.Il " 
inn'r, 
tree .Ind ) lood 
D,\rl ~lInl' 
I '()O, 
SGA has had a great year. 1999 started off with a bang with Orientation and ktob Ii'est and the freshman class really poured 
forth a lot of energy into the Hollins community. Though we can always use more people, the commitment that S A showed thi s 
year, not only to the Organ ization but to the school as well, wa. outstandi ng. The spri ng has been fabu lous with 'Water rcss' and ot ilion 
at Hotel Roanoke, a well as elections. Weare fortunate to have many retllming members next year, so theirenergy and col1ll1litment should 
continue. 
-Kate Reid '00, GA President 
left, 
L fl 
and 
top to bottom: 
to right: Katie 0" 
Kate R 'id '00, ;A 
'00, A Vic' President, 
Pre"ld 'nl. 
r 'ry TUl'sday ,It 6: Op m . studl'nts Inl' ,t in th l' 
Bab 0 k ,lllditorium for ,) • L'n,)tL' meeting . 
«I really enjoyed the opportu-
nity to work with CIA this year. 
I 111ct a nuolber f interesting 
p pI through the organization 
and wa' glad to be a part of 
tllaking f-Iollins a better pIa e. It 
took a lot of effort1 but I think 
we had an c ,Hen t year overall, 
and I just hope it will keep get-
ting better. 
-'1 iffilny Halllby '03, 
I rcshn1an elas president 
( Ill. \ I~ lit INS 1. .. 1 
HOI I INS If-IEATRE 
All The World's a Stage ... 
I'hutn 
KWt ; FR M T P LE 
ASl Of· SI EA fl:.R (Spring 2000 plclY), from top 1 fl: arissa Wages 
'00, arlcl<,ha S,HlI..l'rs '03, Sarah h, pman '02, Professor David 
OVor'lc.)\..., liS,) ll ilrdin '00, Jcnlllf 'r Woo\J 'y '02, Ray ha ' '03, Jenna 
ll.lns 11 '02, I ,)Llra John '02, r iz Drury '02, .. t'Kie Rippy '03, J leath r Ihll'~l1l'r 'lB, J'ILY BMII 'II '00, J .a II fa olel11an '02 and Kari Brown '03. 
'nior ),1 'y BMI ,It gigglls while doing improv warm-up ' with frcsh-
1I1.1n Ile,lth 'r Burgher . 
.lsl.lnd rpw of SinE.ltl'r warm-up in th ' Dana d, nee studio by 
pltlying an Improv g.)m ' whef' Ih 'y liS' th 'If bodi s to fill ncgativ 
"'p.ll' '. 
S 1 i,llt' I'wf 'ssor I).wid I vor"t'tlk I 'ads hiS stud 'nt ... in <mother 
improv g,lInc • I SinF.lll'r r 'h '.usa!. 
It wa a great e p rience to bring 
'1 world prcll1icr play to liFc .» 
- I 'arher Burgher '03 
Dl'J',HIIllI'n l 
l' h,,111 ~13 lllimprov skll at OU1 B 
andy Jones '01 and lenni) J lansen '02 perform, 
In th~ Tinker offel'hou 'c. 
RST 
Plluln Oil nll' II .. , 
Left: ALPHA PSI OMEGA, 10 kv: is 
t leIt · J ss Woollon ~O, from op . . 
Bartlett 'OQ, Megan BaptJs~e 
Ja ey . Wage '00 Lisa Hardin '~O, anssa ( I ' 
'~O and Jennifer Woolley 02. 
E Y Year the I loJlins Thcalr p('rfo~rns al 
v r , F II d on' 111 lhe 11lys one in lh ' a an 
tw . p < Tl ) FaJl pr duction was Milcliillnl, Spnng. Ie t f v'r 
I . I was abollt lh' dangers 0 an 0 -
W llC I e. TI ring produc-induSlrialized so I ' Iy. 1e P b t 
. " , f'r whi h wa a Oll tIOn was Illtn ( , ',', ,]f-
the m mbcrs of an Inl n lve 
defense class who over <lme p'r-
sOllal issues. 
AD VE I I ' Drury I .1rlillpat( in tlw Alph<l Psi 
Jl'l1l1<1 I J,m"nn ,llll ,v I I) l ' 
, )r,,:1 ) J b , . Onwg.l "pnn'il ~ 
I{(,\N I/~II()NS I J 
H LLIN 
DAN E 
Ri~ht: 111'1 III mh 'r~ t.th' .1 
hn'.lk during n'lw.II'!';,11 in thl'lr 
"S.l llv l'l1rth" to tume , 
REPERTORY 
COMPANY 
l·. I , hl~ 11ll'.11 ,llt'r p"rforming .11 .1 of 11K! 
Jlit IfIli.\. 
Righi 
r, mIl 
1.. Sf'1 '1.1t 
) F n'-pM h 'r 1ll.lkl·-UP ill Iht· tin' "ing 
Left: HRO Members, left to right, b 'hind cOllch: Nancy 
Forshaw- lapp'03,LisaStreiff'02,MeJissa hris(MAL). 
On stairs: Katy Pyle '03, Adrienne Longencckl'r (MA I .5), 
Sara Procopio (MALS), Isabel Lewis '03. In (rant of ~til irs: 
Maria AriilS '03, Nakedra "Kiki" Thomas '01, h'ri 
MiJler,SaraBcthlliggin<; '03. nCOl! h:NicolcOx<.'ndinc 
'03, Ah lea I Iitchcock '03. n floor: Erikili land '03. Not 
pictured: hristinc hilppe\l '03, Shani ollin~ '01, Kdly 
East '01, Dana Rainey 'Ol, Ka te Totherow 'Ol. 
"The dance at Hollins is a 
I have . great expenence. 
really grown a a per on and 
d " as a ancer. 
-Nicole Oxendine '03 
( lot kwi"'l' !rom top: 
Tlw I.ldil· ... of t1w I IRI ( "hm ,t IIllh' Il~ bl'lml' l'l'rformlllg in 
.llifllrni.l. 
I \'It to right : IlIll,' () l'ndilll' '()1, S.II, I'WUlpill (MAI.sl, t\shll\l 
lilt, hC1l1 k 'In .1Ild Aiml'l' Il'\I'I.lIld '(lO .lftl'l' tIll' pl'dorm.lIlIl', 
(hill ngr.lplwl' Ml'liss,1 hIlS (. tAl S) t.lkl'S ,I bll',lk from d.lIl'll1g 
.111d h.l [un lisll'ning to.l rq.~g,1t b.lIlt!, 
I J 
SHARE 
tudent helping achieve rewarding experiences 
.J I. .R.E. isagreatorganL-:ation because as staff members, we have the opportunity to help match students with 
theirdcsircd \ olunteerexpericnce. Stnff also has the rewarding experience of volunteering among the agencies that 
we wort.. with. It has been fun to plan di ffercnl events to reach different areas of the Hollinscommunity. 
In addition, .. H. .R. . stands for "students helping achieve rewarding experiences" and we have found that 
sel'vi<;e j-.ju-.l that, an extremely rcwardingc:<p ricnce. ltbuild . characlerand provides the necessary perspective 
to decide"" hat", truly i mportal1l in Ii fe. 
- S.H.A.R.E. 0- hairs Leah Robel1s '00 and Sarah Wright '00 
E 
r.l Ilnllid.\\' '02, 1ilrdi I.lnl/. '02,lll1nna 13.1I'hr.lCh 
'02, 11.1 1, mkt'r '02, lit kC O.lvi '02. K.uni Risk '02, L.lllra Fngllsh 
'Ol,1l 'Ih Alll'n '02, ~fchsSd II.m un '01. MiJdl . row: ,u,)h Wrighl '00 
(w- h.liT), I .Ih R()h~rt '00 (lll-(hJirl. I'ronl row: JuJi > ,riggs '00, 
HI ·hl: A S.JI.J\.I .I:. member pl.IV wllh Ro.lnokl'. n'd d)ilJn'n .lllhe 
hi I 'r I: • '1lunl in B.Ill.1lm hlilery. Ithough normally hdd (luhid " 
till \'lO r Ih' 1111111 m IV d mdl)(lr du' In r"ill,Y we.'lher. 
J I I{ 
SHAB 
Student Health Advisory Board 
Lef t: Left to righ t : Mira Zawadzki '00 and Ni o le 
JRnowski '00 discu S.lI.A.B. busin !is. 
Below: S.H.A.B. members how off their "a ndo)11s ." 
Left to right, top row: Mira Zawad7ki '00, Nico le 
Janowski '00, Amber ewell 'aI, 0 Ea Morton '03 and 
Ginny Bark tt (Faculty Sponsor). Bo tt om row ; Adriana 
Vargas-Nordebeck, Darienne 1< gnc '00 a nd Eloise 
Barrow '03. 
"Your body is the coolest 
thing you own. Thank 
God .H.A.B. . IS 
around to tell you how 
k f · " to ta c care 0 It. 
- Darienne agne '00 
I. ,tt; ', II.A .B. "ponsor (,inn B.ukl'lt 
onduds ,I l1ll'l,ting in till' TUrJwr 
lounge . 
HOLLINS 
COLUMNS 
1.0 KWI r I R M AB 
I'holo CUUI h'~y (If Am,1I1d" C.riffin 
r 1i/.lwth 1.1" '00 (st. nding), Whitney Richter '03 (I ft ~ 'aled) and 
I ,.lIT '11 ,["I lor '02 (fight ~ 'all'd) "t t1 me ting in the olumns office. 
ubr'V ~urr' '01 t 'P' h 'r llrli I) during il olumns ml'eling. 
l,lumns I.lff, I 'II to right top to hl ttom: 'c ily FarrM '02 (F .1ttlr S 
hlilor), Whitn' Richtl'r 'Il\ m,mua C,rtffin '00 (Editor-in- hlen, 
J 'nnil 'I M,lrllll 'O'\, .lInj. II Trikh.l '01 (BlISIIl'SS Manager), Mnry 
,lmp,lgn.I·1 \,lllllin '(lO, 1.llur 'n T.lylor '02 ( opy Editor), Aubrey 
IIrr I (n ( 'p i'uitor), Stl'phani ' K ~..,tn 'r '02 (I.,lyoul Editor) and 
i lizdbdh i<lk '00 ( I 'ws hditor). 01 pi 'lured: ikki .1kl 'Y '0 1 
O'hllto r lhtor), 1M (,tMd '02 (Ph(lto hhtor), Drlri '1)n' • gnc '00 
(Advk - lllulllnl"tl, Itlli,H1 K.1\onick '01 (Columnist), Juliann' 
R\·I~h.lrll'() I ( dWrll.,lIlg Mlll1.1g r), D,lni '11 • KO/t'm I<lk '03, I It",th 'r 
Moor - '112 ( in. ul, tion M,lI1"~l·r), Ltlllrt'n oicl11tln '02, Micki Davis 
'(J2 ( uPF orl Sp -ei.lli t) lllld Tim V,lIl I~ip 'r (F,ICltlty Sponsor), 
I dilor·in hil'[ nl.lnd.l ,ntfin '00 plans.1 IWW iss\1 • of thl' olul1lns, 
I R 1'1 S\, K 
BLACK STUDENT ALLIANCI 
"Being a part of the BSA 
is a safe way for worn n 
to learn about the Africn-
American culture and 
themselves, while fo t r-
ingcreatlVlty, If- xpr 
ion, leadership and in-
depend nc ." 
- Opa Owiy '02, 
xternal hair 
"The alliance is dedicated to cultivat-
ing diversity and leadership. We are 
about learning, exploring and teach-
ing about the African-American cul-
ture. 
- Kisha Woodard '02, Internal Chair 
Above: urtn y Thr w 'r '00 prep< res for 
the w ckly m ling in lh • Rat. 
L ft: M 'mb 'rB of BSA dis uss ampus issli 'S 
during a me 'ling. 
Left: m(1ckStudcl1t Alli,l!) '(', I ,f! 
to righI, loprnw: Kim WiIIi,11l1~ 
'99, Eishtl Slone '02, "th 
I ram "00, ourl" 'yl j 'k ins(l11 
'02 .lnd ourln!.' Thrower 'on. 
Middll' row; RllSS' Ilopkins '01 
,111d yn lhi,\ Mani k '01. Bnl· 
10m I'm . Kisha Wo ,tiMd 'n2 
( 0 th.lir), III bby S ot! '02, 
Mkh ,llerWl'l'UY '02,lnd 'I r,le Il' 
Jivtlns '0., "-""pling: 13Mb,lr.l 
W,1Idl'n '02 (~l'I1t'll' repr '" 'nl,l-
Ii\' .). Nol p,dtlrt d : 1 rei) Bmwn 
'()2, Del' Morlon 'u), Nicol 
( , ('nc.lm • '01, 1'i 1.1 l.l1'l<'r '00 
,lI1d fM Owi t' ( II rh.lIr) '02. 
F E 
L 
H 
"Th Fr nch lub IS a 
relaxed way for tho of 
us intere ted in Franc , 
its languag and attrir 
to learn and xperience 
France together. n 
- Lrin 1 ettigrew '03 
L N 
'B 'ing a part of Hollins 
Singers was a gr at way 
for In to In ' t peopl 
who \vert not In Iny 
lass. 
- 1 ,ri n 1 'wallen 0 
I () SI'I I I R 
Below: Left to right: Bevin Valentine '03, Celine 
Lemarchand (MALS), Allison onnoly '00, Erin 
Pettigrew '03, Ka ey Skeen '03, and Michelle 
Bradley '03. 
--~~--------------~ 
bOVl' : I ,It to right, MOlIl1U plano: lennif'r ,ardncr '01, ~ hara al1nsau ie '01, I' nIl 
I. 'w,lll'n '01, Kalyca . hultz '0 I, I ,lUra john '02, jennifer Wooley '02,. arah hapman 'lL 
Ann LI~ Ilwicz '02, M.lrnic I.c.H.lm,m '02. Below pi,mo: hann n Williams '01, ~1i\nlh 
jom 'OJ, Ann 1'0gUl' '02, lo,m '( hurm,lll '00 (din' tor) . 
"The Hollins community really 
pulled together to make the e event 
p ible." 
.]. Hawn '00, 0 - hair 
Campu Activiti ouncil 
"1 knew there was orne reason I brought 
my tacky 80's formal back to school with 
thi .L 111" me s lall. 
-Jami Koch '00 
Left: .J. Hawn '~O after Lf()wning Amand'l Palm 'r 'OJ "Prom Qu 'en" 
at the 80's inspired ktoberfcst. 
blW' .. l·ft to right · orm sh '00, ,mingtlln i1dufl'()l, .1 . 
11.1"'1) '00 (u) l haIr), ,)b·1I 1.utin '(]O (co lh,ur), j,lllllt' Koch '00, hin 
W.1!son '01, ~ish.) WOl d.m.l '02, ilnd B ,ts t.nn 's Ilng.1ll '00, o[ 
pi tun'd; nn l'ogu' '02, EloisL' B.uww '(J1, ,md Am.Hlda 1,I<'ll'lli 
'01. 
Il'ft : Il'ft to right, top row' ).111' I llhbin<, '00, j\ll' is KinA '02, Alill.~ 
'mllitz '02, my ,nlgl'l '01, ,lnd I inds.)y I ',trIs 'In. Illl((nl1l nn: hI 
Whiff '11 '00, ml .HH IWI '02, .1Ild i nIl' Bow 'I '02. 
1\1 
UIH. 11. lit I S UI 
• • :!lrocgCl .. 
'- -. 
... 40.000 IN USE ... 
The Acme of Perlectl 1\ III Puno Con IruCI,OI1 • 
... ... 
KRO O.t 
SOl'I II N 0 1'0'1 
12 t m Av lie. Roanoke. VirKlIlia. 
SOME SWELL FOOTWEAR 
. . 
.............. - .-.--. 
~ . ~" ',j: ;,,~ J": ", .., " 
", ", ~'( .,. ') .. " 
• It,' " 'v I. 'I ... r ' I 
HOLLINS COLLEGE 
Foundr.! t 041 
A tandard College 
for Women 
8ACHELOR OF ARn 
... " 
BACHELOR 01 MUSIC DEGRI'cS 
')flJI(I.lIn tot bthrr Ihe' 1\ A Dr lhi' A t DtguC' 
MI,I'f Oftu flltttn Unll, 
Send Us Your KOD 
Good work, reasonable price 
Big stock of Kodaks. Photo u 
Tennis and Basket.Ball Good • K 
Pockel Knives. Scissors, Flash}, 1 
Ladies' Handbag. in the lateat 
ing. Dumb Bells and fndian Clu 
Send in your orders, We" 
large or small. 
ampt service. 
nd Sporting Goo. 
urns. Kodak Filn 
.,rsoll Watches. 
Passepartoul 
Fountain Pens 
ClAle them. wheth 
ROANOKE ~CO. 
103 Campbell Avenue. WOIl ROANOKE. V 
ENGLEBY 
ELECTR ~ 
COMP JY 
"One Picture is the Same as a Th 
Words" 
eVE HIM YOUR PORTRAIT \3 
AUFENGER 
ROANOKE. VA. 
Wrist Walchc3 College Jewelr 
Silt'cr Not'ellies 
MA TTY 1 COe KE P,wdrnl II Cf I ReI I A VI:. UE Phone Il21} ROANOKI' .. VIRGt IA IIENEBRY'S 
COLLEGE-BOUND? 
If IIn't iI rl't'ng· 
nized p<lrt of thf! 
<!urriculum. bul 
we know coJl.i!· 
RirIe who get a Ivl 
of cr"dit for their 
faBhiun knowl-
.. Jgc hee U3(' flwy 
Wedr I. [ill-, 
shot'8 •.• (Mor.ll: 
,Iud) our foof. 
Wt',lr fll h ,on8 
fmlt! ) 
/I dlilifrt! Shotl 
HDlltI), '/'''0' 
Tntnk , nd 
I tit r OV( It i 
",. tlUH' Bri/-:ht 1\ .. ,,,t'1' 
Itl Iliulnollll 1l"I'UIII, 
Name one other hot 
that looks this goo 
... _-n.,.. '''rioor .. . 
...... -.H __ ...... la.-... ! 
IM I_·~ 
."H h. ..,'14"' 
"hUNt 
..... --. 
y - IG 
ROANOKE VIRGil 
L. tIt JjITUGtI, 
Sta"l~ and fancy 
6ro\~ri~s 
BACON • 
PORK, 
LARD. 
CHEESE. 
r on Street . . . RO 
BUTTER, 
FISH. £TC. 
K ,V . 
. " . i ",-
I ' . " ' ) ( , /. V/·}<}'TIII (, I'OR Till- TRAVEI.Ef. 
,. • ~. .. .. ~ ,. .. I. 
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KE M 1111'1" t 1",.11 111\. E,I~" WILLIAM R. 
5 I M IIAI BUll DI EXPERT THE 
ADVERTISMENT\ 
A dverti ment have 
been an int gral part in k ep-
ing the Spin t r a ucc ful 
publication thr ugh ut it' 
102 Y ar . nc urag-> 
r ader t take a 1 k at the 
adv rrt In nr of ur 10 al 
area bu 111 • patr ns. 
(J/lr I It (11111(' + '1'1111((, '000 
• 1 .ly-l 0 Y ars ago, God blessed us with 
a I undl of joy we nam d Marga~ t ~th. 
hal') lr a 'u~ d e ry minute watching 
UT buncli of joy row into a young lady. 
1 SI'I II It 
ilh I ri l · con ratulate our daughter 
01 11 ,. oulslandina achi m nt-
· r(lClLlalin in lh lac:;. · of 2000 from 
J lollin.· C ni rsity. 
ilh all of our {) , 
Mom and (j)ad 
Df all tf,e daddies in 
this 6)orld, Dnl!J I f,aoe 
sucf, a girl, 10 looe, to 
cf,erisf, 6)itf, m!J f,eart 
and soul, "f,at's !J0u, 
m!J daugf,rer, 
Jamil!Jn Colef 
ET Y 
We are so proud of you and your 
accomplishments. You've always been a 
joy! Congratulations, and God bie s ... 
Love Mom, Dad, & your iter and 
brother 
JULEI MEEKS HINTY 
You have encountered many 
challenges and obstacl s ... 
And, as always you hav 
succe ded ... 
W alway tru l d y ur 
independence 
and th d 0t. 
W 1 Y , 
Alln Jill, Gr y, Da & 
an 1, 
Me lth 
Onl as high as I reach can I grow. 
Only as far as r seek can r go. 
Only as deep as 1 look can I • ee. 
Only a. much as r dream can I be. 
Reach higb, fo,. sla,. 
Lie biddeu ill YOllr sOlll. 
Dream deep, fo el'el]' dream 
Precedes tbe goal. 
Trust in God and believe in your 'elf, Gracie. 
We're so proud of you! We love you! 
Here's to aJllhe success you can creme! 
Dad, Mm) ', Will, Tale, & Whitney 
Jhan£ Jfeavens 
irl 
c ndy, 
r y 
for 
and 
n ratula tion 
Lv, 
Young Women 
Han i, Dal , 
and David 
Nikon Camera : $600 
Dagger Crossfire Kayak : $1 , 20 0 
GMC Sport Util i ty Vehicle : $20 , 000 
Four Years of College : $86 . 000 
A beautiful . caring and successful daughter : 
Priceless 
Congratulations, Carly Sterne 
C(Q)NGW~lJ~JJLAlfl( ]J~~ 
VA[ 1:~~~~ ~ 
"May All Your Dr am C m Tm II 
Lv, 
Mom, Dad, and Milli 
Congratulations, Melody! 
Keep Aiming High 
Live, Laugh, Love, Learn 
You'v Taughl Us A t, 
Wi Lov~ Yi u 
M 111, Dad, Tra i, and ug 
Now Is the time for you 10 celebrate 1 he accom 
pllshment of dreams you have worked so hard 10 
realize. You have shown so many people how 
spec ial you are. 
Now is the time to begin to pursue the next path, 
to reach ou1 for the next star and to achl ve the 
1hings that are so Important to you. Always keep 
your dreams alive and keep them coming true. 
Co"ln McCarty 
Jackie, as 1he years go by. nev r forge1 110W 
proud we are of you, and how much w lov you, 
Dod. Mom 
Jamie, and K.J . 
SA IRAI I N IE:llll iI J 
We are all so rJ?1(OC(1©. 
Love, 
MOIn, Dad, Ken, MeMe, PePe, Aunt Pat, 
Aunt Laurine, Uncle Keith, and Carol 
The Road to Hollins Begins -
First Day of Pre-School 
Congratulations - With all of our love 
Mom, Dad, Aunt Susie, Granny, 
Grandma Snider & Lacey 
· er c5uzanne c5e 
Congratulation on your accompli hm nt . 
We ar 0 proud of y u. 
ve Mom and ad 
(Honk, Honk - Beep, Beep) 
CONGRATULATIONS TIFFl\NY 
From March 1978 to May 2000 your accom-
pli hment have been outstanding. You are 
now on the brink of your career. You have 
made u very proud and we know that you will 
accompli h your dream . 
From a beautiful little girl 
you have matured into an 
outstanding woman. Re-
member to alway mile 
and laugh and to trive for 
gr atne . You'reourprin-
c and we will alway '-------' 
I ve you. 
Love, Mom and Dad 
"Listen to the Song of Life" 
Katharine Hepburn 
J Dan (<atllerine fAurman Katherine Dickins 
Harris 
( 111 II si (lwc c, bring y uh, p in You're on the road to success. 
br u htu '. We love you. 
MomUOad 
IIH. 
We always knew you'd be a tar. 
Ware proud of you. 
L ve, 
Mommy & Daddy 
Emily Moore Mills 
Congratulation on your graduati ll. S 
very proud of you. 
Yi ur Family and "Fri nds" 
Congratulations to the 
Class of 2000! 
Welcome to the 
Hollin Univ r ity 
Alumn . . OCI tlon. 
1-800- IN 1 www.h Hin . du 
Alumn i ti nand th divi i 11 
1 pm nt and "'xt rl1" 1 Ret ti 115 
--------------------------------~ ~ ~~------------------------------
MARGARET GROENINGER GARLISS 
We are so proud of all that 
you have accomplished. 
Y u perservered and 
reached your goal. We love 
you and wish you every suc, 
c s. THE WORLD IS 
WAITING! 
11 it h p flll ' , , , 
, , , , fulfills her dream! 
" 
A nAIl 
I Sf'l II R 
, Mi,Mi, Nan, 
I !! 
h wn , 
y, P d y, 
" 
, 
Cecelia ~s fine 
Congratulation Stacie! ! 
Lo\ e, M0l11 alld Dad 
at any angle. 
Love. Papa Be Mama 
Congratulations 
Mary Austill Lott 
CARISSA 
N RATULATION! 
W ~ WI H Y U HEALTH 
AN HAPPINE 
ALWAY! 
WITII I~ Er EST' L V[, 
M M, A ,IA E, 
I I [, HI CN DAVIN 
nd r 
SWEET DREAMS 
HOLLY 
III1#te -1+ {jlzi/jdh 
a III 
/Jak, 
We aile ~ p;wuJ ~ tpu aud ~ 
~bluwetpuin~~. 
~cwe, 
Jt11J1n, :bad g (]rmuie g /J~ 
KATr SWEETMAN ... 
ngratulati n n 11 y ur hard 
w rk. W ar 0 pr ud! 
v M ro, Dad, and Br ndan 
Amanda, 
We are all cheering for you as you tart 
a new Journey. 
Love, 
Dad - Mom - Boozie 
Co GRATULATIONS, ANTOINETIE! 
W V RY PR UD 0 Y U. 
W ~ WI II Y THAT YOU DO. 
DY 
I I SI'I III 
Congratulations Karen -
the adventure continues • • • 
Love. Mom. Dad. John. Kellv. Colbv. and Micheal 
ica B 0 Boo, 
Y< u wer d tined to b a Hollin 
Woman. 
--.-, 
DOl' 
ur nl r 
In I lis L 
llin B 
[ AI 
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~/ 
r tulations Catie!! 
Dad,Mom, Holly, Mariorie, Bonner, Gibson, 
Calico, & Avalanche 
Dearest Courtney, 
You continue to impress us with your many accomplishments. We are 
so proud of you. The world is yours - make it better. 
All our love, 
Mom and Dad 
eULab. I;; 
We ar so proudo/'y0u. 91 doesn 'I eem pos /b!r? I;;alour (baby' iulOW a '0//<';; ;;raduale aIulr >ady 
10 lake on I;;e lIJorfd. YJ(ay you do so armed mil;; II;> know;;" c/ge yO{/ '()() acliie()ed ~ I;;;~ wilY/om you () ) 
accru/r d ... andlhe lou Ibal has alway;;':> nlher:>. 71sy o(l a.l'"3 flO(/! Iruly "0,,1 ... 7 ~ , ~ lell/},J I{~/J b<''lin // 
We Ioue .!lOll U ";/ much. , , YJrom and /)ad ) 0 U 
PI' 'st.' II f, ,d 10 I;; , 
( 01'1:slicw 'ommllnJly 
PI' >.\' J/}/,J("/ /0 /tc' 
(fcar/emi . ({ .o,./r/ 
(11/f) ('()//eY(J, . ' 
___ --I 
~I IIlI i\lJ\'IIU l"'EM1~ I ~ 1 ' I) 
Lexie , Sweet Lexie, 
Class of 2000 
You hav brought joy to us since the day you were born. We have watched 
with prid as you bio omed from a sweet child ... 
t int llig nt, and self-directed young 
adfast trength of character ... 
... ready to face the world. 
~ h v alw y b n very proud of you Lexie, but now we glow with a 
gr a er rid a y u mbark on the n xt part of your life's journey. we wi h 
you loy fai h, u and much happin ss on your way. Godspeed. 
We loy you, 
Mom, Dad, and Alex 
1 () "I '\11 R 
CABEIL MARlIN 
I'm glad we became friends 
this year. Thanks for all the 
memories during basketball 
season. Clearly, it was a blast. 
-Emily Ferrell 
*** 
Sa/uf'es the Class of' 2000 
Bre kf t· Lunch - n r 
Open 'Every Day 
Tanglewood • Salem 
Southwest Plaza. Crystal Spring 
460 East. Brookside 
Congratulations 
Graduates! 
RICK WOODSON 
33 J 1 Peter Creek Road 
Roanoke, VA 240 19 
(540) 366-0888 
1 (800) 6 3- 12 ' 0 
www.woodonhond.com 
WOODSON PONTIAC 
3926 Williamson R ad NW 
Roanok , VA 24012 
(54) 6- 88 
www.wodsonpntia.com 
CREATIVE FINANCING AVAILABLE 
FOR 
JUNIORS AND SENIORS 
"Scrving Wc\tcrn ir 'inia For 52 Years I" 
KwikKopy 
Printing 
Your Printing Solution 
6363 Peters Creek Road. Ro noke, Virginia 24019 
Phone (540) 362 4149 Fax (540) 362-4295 
-mail kkroanoke@aol.com www.kwJkkopyroanok.com 
Bl'iINISS 1)\IIUI'IIMINI'i 1 I 
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PATRONS 
The Spinster would like to extend a great amout of thanks to those 
area business who are financial patrons. 
Countrywide Home Loans 
King's Florist 
State Farm Insurance 
Stritesky's Flower Shop, Inc. 
Colophon 
The 1999-2000Hollins UniveristySpin. tcr; Volume 103; 
154 pages including 16 pages of colour; 700 copies 
printed by Jo. tcns Publishing out orwinslon alcm, North 
arolina. Trim size: 9 x 12. over design based )0 
original coverdcsignsfrom the 19_8 nnd J 932Spinstcrs. 
Stud nl portraits were taken by Dan Rudder of Dan 
RudderPholography in Roanok . All body copy is in J 2 
pt Times New Roman, headlines in varying sil.es or 
a. lel1ar, and sub headlines in 17 pi AOaramond. 
Many chanks to PhyJli Zom, academic advisor, :.tnd Tina 
Cannon Joslens'rep. 
SOME PARTING WORD () () 
One Last Hurrah from me Editors of the Spinster 2000 
So it' May 22 and even though we graduated yesterday, our butt are till 
tuck in Roanoke. Why, you ask? Two word : The Spinster. I gue duty call~ 
and when you are the captain ofthl inking hip, you have no choice but to h let 
on to the helm ~ r dear life. 
Whil working urbuttsofftodaytogivethebo konefinalpush, wewerefi mindeet 
i it. Though we love the Spin ter, there w r 
me ert us hurdle to 
main one w uld b the rowing h Ie' in th office courte y of the 
M dyrenovationproj ct. ttomcnti nth l'muningworker wholikedtoinvade 
ourturf. Weals w n'tmi sb ggingform ney,theblackd t ' ofd mlhatw uld 
c mputcr I gacy.phonecall from iratcaJumna wanting 
uilors. and ad cided lack [equipment. 
pinsterwas a gr 'at' eptember, 
we had no c1u WhUllh h 'ck we w r doing. me four m re . ea ' ned 
stafTmemb r. must fth ught 
we wer absolut Iy dumb. AI -
th ugh we had n v r w rked 
n a yearb k b f re,let alon been the edit r f ne, we were d termin d t gl.:l1t 
Ther were other pinster highlight ': we g t wined and dined al the H leI 
R an ke, love and admiration from our fell w tudent , and ati facti n of j b 
n well. 
We h p Y u njoy th pr duel of all our hard work. We aloha e t thank: 
the pinst r staff, our advi 'or Phyllis Z m. and 
putting up with u. a we tried 
t work it ut. We wi 'h Kelly 
anti hicu til nest of luck ne 1 year a they try to fill ur h s (and us. ur ditor 
n '(tin 1 tkks). 
P a ' c,; ( LIt. 
lt1 2. (X)(J I) 5-1 Jl til 
I"orllll III ()(j 
I I SI'I S II'H 
fUel III d" lIillian 
SOME PARTING WORD () () 
One Last Hurrah from the Editors of the Spinster 2000 
So it's May 22 and even though we graduated yesterday, our butt are til~ 
tuck in Roanoke. Why, you ask? Two word : The Spinster. I guess duty call~ 
and when you are the captain of this sinking hip, you have no choice but to holel, 
on to the helm for dear life. 
While working our butts off today to gi ve the book one final pu h, we were remindeel, 
of the rea on why we are glad that this is it. Though we love the Spin ter, there wer 
ome eriou hurdle to 
the growing hole in the office courte y of the 
M dy renovati n pr ~ ct. N t t mention the r aming worker who liked to invade 
lIrtllrf. Wealsow n' tmi b ggingformoney,theblackdot of doom that would 
takeov rth 'complIt rscreen,th I 9legacy,ph necallsfromiratealumnaewanting 
lheirycarh ks, W editors, and a decided lack of equipment. 
utd n '( gel us wrong,lh pinsterwas a great experience. Back in eptember, 
We had no clue what the heck we w re doing. orne of our more seasoned 
staff member must of thought 
we were absolutely dumb. AI-
th ugh we had never worked 
on ayearb k before,letalonebeen theeditor of one, we were determined t g tit 
right. 
Th re were other pin ter highlight : we got wined and din d at the H tel 
Roan ke, I ve and admiration from our fellow tudent , and ati fa li n f j h 
d n well. 
We hope you enjoy the product of all our hard work. We aloha e t thank. 
th 
purting up with us a we tried 
t work it out. We wi h Kelly 
tlml hica th h st of luck 11l: I year as lh y try t fill ur h s (and u our editor 
h 'alin' ticks), 
P ac' lit. 
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